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По-большевистски проведем перевыборы ФЗМК
Отчетно • перевыберная кампании нич и ударничества в крае. яеоСходи'решительное выполнение грстаноапр
ФЗМК, которая развертывается сейчас|мс приэнзтъ слабость конкретного ру:ний партии и правительства .о рабо
по краю, проходит в исключительный ководствэ и помощи удариинам со чем снабжении, об охране обществен
по важности период социалистичеоко стороны профорганизаций. В результа ной собственности.
то строительства. Пролетариат т трудя те этого о ряде мест мы имеем сниже Важнейшим участком работы проф
щиеся СССР под руководством ленин чи<, количества соревнующихся. союзов является борьба с прогула
ской партии успешно разрешили гран Профорганизации еще слабо оргаии ни. Прогульщики наносят колоссапь-
бб В Ом ный урон промышленным предприяти
рядов ям нашего края. По вине прогупьщи
Кб
диозные задачи первой пятилетки е эуют орьбу с пжеудачниками.
четыре года и переходят к осуществле ске, в результате проверни
нию йсемирно-неториче^миа задач по-ударников, на Сибсельиаше выявлено ков (Кузбасс недодал стране сотни
строения бесклассового социаяистиче- 1?5 пжеударников, на лесозаводе — ^ ысяч тонн угля. Промышленные пред
смого общества во второй пятилетие. 130. Руководство соцсоревнованием и приятия нашего края недодали на
Все больше углубляется мировой ударничество* в отчетно - перевыбор-многие сотни тысяч рублей продун
ач.лэмичесний кризис капитализма,-ную кампанию должно быть решитепьции.
растет безработица, нищета и голод но улучшено. Перевыборы ФЗМК доп Постановление правительства о
трудящихся масс в странах капитала, юны стать могучим орудием дальней- борьбе со злостными прогулами долж
СССР — единственная в мире страна ш е о лод'ема соцсоревнования и удар но приводиться твердо и неунлонно
бурного роста производительных с и п иичества. Очищая социалистические предлрия
и нультурио - материального уровня Одним из основных рычагов подня тия от лодырей и тунеядцев, укреп
рабочих и трудящихся. тип производительности труда и мате ляя сознательную трудовую дисциппи
Западная Сибирь, в результате герориального благосостояния рабочего — ну среди новых рабочих, разоблачая
нчесиой борьбы пролетариев и колхоз япляется правильное руководство с и е ! примиренчество к злостным прогупь-
иинов нашего края лод руководством «смой зарплаты и техническим норми щикам — фабзавкомы должны рэзаер
урав нуть широкую политическую массово-
воспитательную работу, организуя про
аграрный край, р мощный фор Безобразные факты меяко - буржу^ив прогульщиков и лодырей единый
пост социализма на Востоке. Но еще'^-ной уравниловки в зарплате много- фронт пролетарской общественности.
ЦК и Крайкома партии, превращается даванием, беспощадная борьба с
из аграрной окраины ь индустриаль:ннлоекой.
но
более грандиозные задачи стоят перед,численны, особенно они имеют место
нашим краем во второй пятилетке. по профсоюзу работников зерновых
«Многое уже сделано на Урало-Кузаоехогов.
бассмом комбинате
_ но далеко
В перевыборную кампанию необхо
димо всемерно усилить борьбу за ук
I рипление сознатель(но(й д и с ^ п л и н Ц ,
писала «Прав- Профорганизации зерносовхоз^ без|за воспитание подлинно коммунистиче
далеко еще не все. условно несут всю ответственность за,ского отношения к труду, против ло-
Овладеть богатствами Урала и Обир«,преступное отставание совхозов в хле!дырей и прогупьщнков.
— эту задачу мы будем решать мно боааготовках. Культурно • массовая .политическая
гие годы. Мы сделали только первые, Только наличием опгшртуиисти^работа профсоюзов является основной
правда гигантские шаги на этом пу|сннх. пер*рожденче*жих лпементов в формой воспитания рабочих и трудя-
ти». руководстве профессиональных органи щихся. Забота об удовлетворении
В борьбе за успешное выполнение заций совхозов можно об'яснить то об культурных запросов рабочей массы,
первой пятилетки профсоюзы краг' стоятепьство, что профработа в зерно-.борьба за полную ликвидацию негра
сыграли огромную роль, но ропь проа] Iсовхозах до последних дней остает:я;мотности и обучение малограмотных,
РУКОВОДСТВО ПРОКОПЬЕВСКОМ ЗЕРНОСОВХОЗА
ВМЕСТО УСИЛЕНИЯ ОБМОЛОТА И ХЛЕБОСДАЧИ
ПРОДОЛЖАЕТ ЦЕПЛЯТЬСЯ ЗА „ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ"
что она правильно вскрывает
иы агставалия з е р и о с а в а а о в .
Прокопьевск, 3. (Наш спец. корр.).
Прокопьевский зерносовхоз к 4 янва-
ря план жлебосдачи выполнил лишь
на 63,6 проц. Совхоз должен сдавать
ежедневно н а элеватор 360 ю п н , сда-
вал 20-70 тонн.
23 декабря треугольник совхоза, оС
с^ждая передовую «Правды», признал,
нричи
Но ког
ю дошло до обсуждения иоложе
пня в Прокопьевском совхозе, ни у ко
го на треугольника не нашлось муже
ства пршшагь ошибки, назвать кон-
це виновников задержки : юбо
одапн. Люди личалк равиронать.
Пред. рабочкома Кузнецов ааявил, что
основная и непоправимая беда — »то
недостаток кадров. Он высказался в
том духе, что кулаки народ" хитрый
что выявить нх никакх нсльая (V!
мов завыл видно о том, что забо
та о подготовке кадров, о чисто
дов совхозных рабочих — церь
обязанность профсоюзной организа
цни, в том числе и его, к а к руководи
г\ЧЯ.
Секретарь парткома Шаталин
рил о том, что осенью он был в отпус
кс н дал понять, что это сннм>
го всякую ответственность за положе
нив дел в совхозе. А разве не являет
ся тягчайшим преступлением уход в
отпуск ответственного руково/
партийной оргажазацнн в самый ответ
ственный период работы?
Директор совхоза Славченко н МО
шмощники говорили о том, что
их
юдь
Сл
вели
домом,
машины. \
вмноват кто угодно, но толь
союзов должна еще более возрасти вс|на очень низкой уровне
второй пятилетне — пятилетне лостро. По Алейскому / совхозу
социалистического
тракториста не
а день. Имели
превышала 1 р.
место случаи,
за повышение технического уровня
зарплате [знаний рабочих — должны стать по
ко не руководство совх
Руководители совхоза не поняли, не
захотели понять и признать своих
ошибок, не захотели сделать нз них
правильных выводов. И положение
дел в совхозе не изменилось. Не тро-
нуты остались кулаки, их прихвостни,
пролезшие в совх< -роященцы,
воры, лодыри и петодян.
З а последние шесть дней совз,
полнил лишь в проц. плана хлг<
чи.
60 к. вседневной заботой ФЗМК. Конкрет
когда ное внимание ФЗМК должно быть на
перевыборной | тракторист зарабатывал 30 ноп, в
правлено на решительное улучшение
работы рабочего клуба. Клуб должен
стать действительным центром комму
нистического воспитания масс.
Несяфтря на огромный рост профор
ения бесклассового
общества.
Центральной., .задачей
кампании является мобилизация мам! день. В Черлакском совхозе траиториет
иа большевистское выполнение .про*! зарабатывает не выше 60 руб., а водо
фииппана 1933 года — первого годл^оэ 120-130 рублей в месяц,
второй пятилетни. Рабочкомы зерносовхозов и Краевой
Всемерно должна быть повышена л ' ' отдел этого союзе решительно «ичего^ганиэаций нашего края, рост числа
литическая и организаторская роп( « сделали, чтобы пресечь внорне|членов профсоюза отстает от роста про
фабричио - эа»одоиого комитета, и»1 «епко - буржуазную уравнююеиу в петариата. А в некоторых местах мы
основного звена профдвижения СССР \ -арллате. Краевой отдел профсоюза|имеем даже снижение числа членов
Нужно уоилить значение ниэовог ! № самых последних дней не обеспе-,профсоюзов. Этот факт может быть
профзвена профгруппы. Со стороиь ' шл руководства работой рабочиомое об'яснен только исключительно безо
ФЭМК зачастую нет конкретного
тивного руководства цехкомом и
'руплоргом.
На 4 отделении комбайны из-за
частых поломок работали лишь по два
часа в емепу вместо 8 часов. Здесь ку
лайкой рукой выведена иа строя слоя;
нал молотилка. У вив — то не работает
мотор, то н е й т р а л е н шатун. Не бы-
ло ни одного дня. чтобы молотилка
проработала
поломок.
хотя бы одну смеау бсч
Управляющий! четвертым 1, отд<
ем, член партии • Овсчкня и ^*го по
мощцнк. Вадевкин лаплеввтельеви от
носятся к охране государственной соб
етвенностн, к борьбе за трудовую ди<
циплину. Ла этом отделении оОнару
жено, что нл короткий срок к у :
элементы расхитили 1Ь цгитяг^ов хл<
ба. Для хищения хлеба —
самая благопряятавя обета,'
новка, так как шч дмолоченш
го зерна.
Не было ни одного дня, чтобы рабе
чис аккуратно .вышли на работу. По
^мптракав в О часов утр*, рабочие К(
редко рвеходятел снова спить. На ря
боту они выходят л и ш ь в 10-12 ЩОП
дня и только в том случае, если И
гсьартнрам пройдет хоаяи»:гыиник. Не
которые неделями совсем не выходя-
я а р*Соту и -наравне о удардынпмн во
лучают аарллату, п р о д е в *
иса, топливо, освещение и
На четвертом отделении 30
и кандидатов партии н комевмо
но многие из них не т о л ь к ^ и е осуще
отвлмют авангардной роли на и р о т
водстве, но и сами являются мостжы
партийной
прогульщиками.
ячейки
<ия Ва
этого
потеря^
кую классовую бдит» лысость, ото
ся от рабочих, равлояфдоя. Но I
тоянию принят в партию кули
т р е в и друтие кулацкие н р и и
^вечжин и ВМвико — явные пр
ти интересов партии н рабочего
Не мало бесхозяй' тв<^\юсти,
го вредительства, рачбазариванн
ба и на других отделениях. 24 ,
ш в & чис. вечера па втором •
и ш тракторИ'.т Трофимов и
юстн наехал иа трактора в зер
1И.ШЩС, крытое соломой. И:)
грактора сыпали искры В от них ваго
елась крыша. десятки Яудов
Эта явно вргди:
сая проделка оставлена безн.:
ной.
В почь н а 25 декабря на втором от
1«ленин мотористы Абросимов и Лр
емьев должны были о утра л
шть молотилку на одну на т
)ни отпросились ял усадьбу на
1ас пообедать, а сами легли спать и
|роспаян до утра. Эти разгильдяи сор
кады тому н а з а д в мастерскую
ПОДШИПНИКИ ОТ СЛОЖНОЙ М О . ] ' -
"МОН1Я. 1! ОНИ ДО СИХ 11011
•ежсвр&влфввшт.
ла ж> мастерских
Б ы л и случил, ког-
на деррпянных шпонках н
Н
»дохо
Сводка
о хлебосдаче зерносовхозош
на 4 января 1933 г.
1ИЛИ до неота работы. ередко после
ремонта в масленках тракторов пахо
ЛИЛИ куски ваты; железа и другого му
сора. Все это разрушало тракторный
парк. Однако, в совхозе это рассматри
валось к а к случайность, никто ив ви-
дел и атом рук» классового врага.
Между тем, в мастерских
• воры о ~
б е з о б р а з и и в совхозе и в мастерской,
кулаки с;мн надумали Оежап.. ^рое
уже ушли о ю собственному «еланмх»
I (ороШяе документы и
Коммун:. ;и не осуществляют аваи
гардиой роли на промз)
коммунистов и
р р
про была
та и» к(>м(омо.)]ьц<'.и и
иослана на молотьбу на первое отделе
им'-. 9га бригада на другой же день
ря;Лея; 1юдн пристроились в
(| риохр'аявлнще в !
иные работы. Никаких вер
ы я а на девертнров наложено не
было. Разве чтот факт не' говорит о
прямой
нлмен" ннт1'!"'с:1Ч партия
зиаоса, о аерероядвиив и
ложонни отдельных коммунистов сон
хоаа?
Руководителей в р й о п ь е в с к о г о совхо
1а подвели не машины, и кда<
блавор 1!Ц1ПР<
"лорьпмн они заражены, иотеря -чушкт
аности!
АРТЕМЬЕВ.
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Наименование зерно-
совхозов
Покровский . . .
Мамонтовский
Нчпинский . .
Павловский .
Локтевский .
XII Октябрь .
Коммунист . .
Чфышский .
Коченекский .
И. Уральский
Черлакский .
Алейский . .
Ададымский ,
Алабатинский
Крутоирский ,
БийскиЙ . . .
Шипуновский
Борисовский .
Моска/енский
Черепа невский
Бердский . . ,
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ПрокопьевскЛй .
Алтайский . , .
Сосмовский . .
Ьитковский . • •
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Итого . 68,9;
СЛОМИТЬ КУЛАЦКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
нь 'и  ук т  ао т и ао чно оеов й т льк  скл ч тельн  оез  Колхоз «1 зюл>
опер;!1' зерносовхоза*. В Сосжжсном зернообразным ослаблением массовом Р*в°™|оовета, того л;
про<) : ;овхозе в течение года сменилось 4\5рецн не членов союза.
В Томске, на заводе «Металлист», за
председателя рабочкома. Последний; Мы уже вступили во вторую пяти
председатель Гребенщиков был лоспзн;
П
етку — пятилетку построения б
( б
н д р а ( 0 Т у
^
у у р
снятия его с работы классового общества, пятилетку
й б й |
бес
пре
н д р а ( 0 Т у „ ^ р , т я о  сового а, у ре
водснои номитет не знал ни одного^ борисовском ра оне за грубе шие|5ращв н ия всех трудящихся в актив
профорга на заводе. В Омске, на з:
де _ «Коминтерн», работники завкома
1'схкомов не могут указать ни
бригады, где бы были профорги. Боль
ше того, рабочие этого завода не эна
ют разницы между профоргом и орга
мизатором производственного совеиф-
•ежл
[иенривлення национальной политики
лвртим. Крайком союза не удосужил-
ся в течение целого года послать в по
мощь рабочкому бригаду для нала ж и
К руивводсгв; ш ^пробрались
братья Калаче; ••е-твото
О нарушении директив партии и
правительства в Угловском районе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО'ЗАПСИБКРАЙКОМА ВКГЛб.
ОТ 3 ЯНВАРЯ 1933 ГОДА
Крайком считает, что руководящие районные работники Угло
вского раГоиа: исполняющий обязанности секретаря РК ВКП(б)
Лахнинов, пред. РИК'-а Богданов, зав. отделением Заготаерно и
райснаба МухорТОВ—встали на нуть обмана партии и правитель
. ства, использовав доверие партии и советской власти в преступ
шли работу молотилки почти не дна'ных целях. Преступление Этих работников, при попустительстве со
(тороны бюро РК в целом, заключается в том, что, наряду с цен
тралиаованными хлебозаготовками, в районе проводились местные
заготовки хлеба под выдаваемые работниками Заготзсрно колхоя»
никаи и единоличникам поддельные квитанции; заготовленный
хлеб, в целях скрытия от государства, в отчетности не проводил--
м
 ся и на средства, выручаемые От продажи заготовляемого хлеба
в районе, создали особые денежные фонды на нужды, не преду*
смотренные директивными организациями.
Крайком постановляет:
1) Распустить бюро угловского РК ВКП(б) за обман партии^
вд,
Преступно плохо работает цея
ио - механическая
-чан^я профработы,
работы
ния.
хотя о развзпе
в совхозе, о фам-
гах неудовлетворительного состояния
|бытового и культурного обслуживания
Все это говорит за то, что проходя (рабочих в Крайкоме союза знали.
Первейшей задачей перевыборной
повседневная борь
улучшение «уль-
Фаб
щая перевыборная кампания должна
ппинпсти решительное укрепление как|кампании является
ФЗМК, т»н и первичного профсоюз но
 (ба за дальнейшее
го звена — профгруппы.
ФЗМК необходимо добиться гюдиппп»^
большевистского конкретного руковод'организации, которые
. ства профгруппоргзми. ^фактами безобразного
Со стороны турно- бытовых условий рабочих. Ф
т по линно завкомы должны уяснить, что «проф-
не борются
отношения
В борьбе за выполнение хозяйствен ^снабжению рабочих, должны переиэби
но - политических задач, лрофоргани- раться, нан не могущие обеспечить
эации должны развертывать свою ра-пи>жю партии в деле борьбы за систе
боту в области организации труда, за матичеекий под'ем материального поло
работной .платы, постановки те«ниче-;жсния масс» (9 с'езд профсоюзов).
ского нормирования и улучшения ма Неойчодимо хорошие образцы орга
териально - бытового положения рабо^изации собственных, п род баз на пред
чих. При этом надо помнить, что'приятиях (Тспни, Кемерово и т. д.) пе
«Профсоюзы только в том случае вы ренести в другие районы, распростра-
ф а ц и и
кых и сознательных еттмжтвпвй социа
листичесиого общества. Эта задача тре
бует поголовного охвата профсоюзным
влиянием всех рабочих и трудящихся.
Перевыборная кампания проходит в
условиях обостренной классовой борь-
бы. На социалистические предприятия
проникают классово • чуждые элемен
ты: кулаки, мелкие торговцы, деклас-
сированный элемент. Они ведут на
предприятиях свою /(«кргэнизатор-
скую работу. Они разлагающе влияют
на новые спои рабочих.
Перевыборная кампания ФЗМК, про
водимая на основе широкой профсоюз
ной демократии и широкой пропетар
ской критики и самокритики — долж
на повысить классовую бдительность
профорганизаций, обеспечить широкую |
мобилизацию активности рабочих и
I
кладоищика в
ярлстроился бриг.'.диром щ
го еель- дано п о 4
гая) за- хлеба в а труд*
У кладовиппоа ГГл.-1.«чева
расход хлеба (? зашисяпги ствпгео
ходо. Д*1 вто и вполне понятно, Квла
ЧЙВ ведет евой счет дстли.шого
<>ы нааграво и налево р»збивв,рнв&эт
«юето теотя — лона, прюж.киот
ской
! И Л : 110, ЧТО :
го а соседнем с
Пригодится толь . кал
ос пор сельсовет я ра-йонки
и не вычистили из р
ча этша щулаков. 0 3«и
вл«мента1И1 .
1мы засыпали, а (н итвелли ьл'швкп оообщалу в раНон, ио до сих аор
элвватцр». Мвжод 1 икания мер но 1Г[>< о С. Р.
у  у () рт
Командировать в район т. т Солдатова и Ветринского для созыва
и проведения внеочередного пленума, выборов бюро РК и выяв'
ления других виновников обмана партии и правительства.
2) Снять с работы, исключить из партии и предать суду за
указанные преступления: исполняющего обязанности секретаря
РК Махнинова, пред. РИК'а Богданова, зав. отделением Заготзер-
но и зав райснабом Мухортова-
3) Поручить судебным органам пронести срочно следствие пе
этому делу и привлечь к судебной ответственности других лиц
виновных в проведении этой преступной работы.
К 15 января полностью засыпать семфонды
рф у р
полнят по-нввтоящему свои задачи, нить на гее профорганизации.
если вся нх работа по под'ему произ; ФЗМК должны уделить
аолства, по поднятию производствен'внимания развертые»т«ю^
ной дисциплины И увеличению
1
 произ вок, организации свинарник
подитепьности труда будет денстви-: чатнинов, самодеятельных
тепьно опираться на рост социалиста- Профорганизации должны
ческого соревнования, иа соэнатель что всякого рода
несть и активность ударников и удар Хищение 1пррдооопьственных
ных бригад в производстве» (Моло товарных фондов непосредственно
товК бьют по рабочему снабжению. Вот по
Центральной фигурой нашего соцна!чему на профорганизации ложится от
трудящихся в борьбе против отребьг
.капиталистических классов, лроти-
классово - чуждых влияний, лроти
пособников классового врага: поды
рей, прогульщиков и летунов.
Нужно решительно усилить борьбу
нроль
огородов,
помнить,
бесхозяйственность,
и пром
ма«симум|
со
 всякого рода оппортунистическими
извращениями в профсоюзной работе
Под руководством партии, правильно,
па • ленински сочетая свое активное
участие в жизни производства с по
вседневной защитой экономических
интересов рабочих, с повседневной за
ботой о материально - бытовых нуж
дах рабочего классе, профсоюзы —
школа коммунизма — обеспечат успеш
нов разрешение стоящих перед ними
иистичесного производства стал удар вотственнейшая задача мобилизовать
ник. Оценивая состояние «оцсоревновэ'внимание рабочих масс на борьбу за'задач.
Победы
 / первой „, пятилетки
)*АГгтУ1Т0СТРОЙ НА РУБЕЖЬ
ВТОРОЙ Ш1ТИЛЕТКИ.
В Мдгшпчн'откл" подаедины ттредаарт
не нгогц лятклеппг: .« \^л года
фаь: I ЦШШИНЫЯ
Ш\ чиллигагои )руълей - '1'1
.;аиеч<яш'«х к а п и т а л о м "женин. В
11* 4 Л 1ч>ду М.н'нитО'"Л1р(Л долкс-н ос-
в<»ит1, еще Ъ'1Ъ иилдвонов рублей к ч ш
таловлохвпнй. С пачааа :г |юйки
в ш а * 'Ь'1 с 1Г(1.11*илч§ ш и д ж ' н а чело
иен. Сданы в экяи<и1\и1ию «С'ев-
вваостыо в 1С5 мнллиагюв руб-
"бщий внпуса иро.пклин ткаботею
и(и\ ирегатвв в о в п м ю ч М 11
! 7 , 5 мн-я ! лей.
ШкншмщоЛ )ш<-, воащш!
и о о и ш ш е в ВИЪ капиталы,
няй удельный вес
нада во я е е о о п в в ! выплавке чуг)-ц»,
н а недостигнутую проектную
доин,»ии. С/Оггаалжуг 8 ЩЮЦЙП
л я . В першж году второй иэтн.'н'т
к и Магнвтт'^г^кий завод долж&и д*ть
миллшн тонл,
 ч 0 тысяч
т«нн. проката ?>0 тысяч га
В 1!):{7 году ком<ягаат должен
чвть огущ(у.тм«внс т м п о г о
1
 доводи вьиингау чугупа до двух с
виной м л л л т м т в тонн ',:] мил
I то1гн, ; 1,8
НОВЫЙ ГОРОД —
ХИЬИНОГОРСК.
ХИБИНОП
з*-
(Ржта). Р
иададли жтоги своей рабо
ты. Ва врошедрем три (вяп>9в
щь-: автр Кольского полу-
И.пГф|', | ,11-ТЮМНОС З Н а Ч С В Ж ! ПО
Д|юнч" ценжш 'нгк-опаемых для промы
тлеиио1ти ООСР. 200 ч в м в к было в
И Ш 1 1930'Года. Вммевае гародл к
-....III,
шшам ••
тает рпГннсй ••или ла. не \ что
может (.'капать директор во поводу
го факта? 25 декабря йвшшп МКС Ке
шиш сориы раГилу двух бржид в Со
.ом шиите, не и щ а во время
вапдеаые частя ншпе.
По Гусельнжков.'кому сеаы«вег
«ел
Стан «900» прокатного цеха Нуэнецко го завода.
нешпес благоустройство Ь О ш м и р с к а вида 2С0 тгркщентов ио отношению
|Ч? < Ц™' | Гйиечено затратить 32 миллиона чуй-'^РодУ'ИЦил
1
 ' СТЧ Р01
И.) гада в IЩ ры И»од-
I из вокгапч 1'. В 1',)М
ГО бЬЦО ЦОЛуЧСНи ( 8 С ПОЛОВИ'НИ'Й
тонн, в И Ш году 1 5 5 , 5 тысяч.
|мв> Вйстрою-но (4(57 * ь к * ч
0О7НН В 191в ГО
д о с и в и течение пяти
г№Сго урошйя по
ному выпуску лродукции, вижого круп
нейшая в мггро амсфнтавская фирма
Д В з те-
17 лет.
В января в •водателыяво
И
гла,вно
1Ы\
1 января 1933 пил вырвсю ДО 3 - 3 . 0 0 0 1
ш ш в
ЭЛЕКТРОЗАВОД — ГИГАНТСКОЕ
ИРЕЛПРИЯТМЕ
ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ.
,МОО№ВА, 4. (Ростам 1 я н в а р я
Ь д л и , и ГБованвл
тро-завода. ВтаиилшиЛ .в . стснаяс недо-
>:!Ы1 корпусов Сы.вшето Л г : .
риа Шровоаннк>,
ттх!-.з«.вод аа п я т ь лет тщжвр
гигант. влеяегроптр ;чы
.редалацни ' стория заводсв» с ь и о д а т
'оборник «.Плть лет 8Лв*грлва®ода>. В
фнвдат надает цго-
: рой сборник об элвктрошшод^,
ИВВ. СвЛЬЛО
*•* Ы0ЖШ1ВЯ В КОИ
от I и 21
г
• •
'вилл ч году ва да
Ш»м (в 931 года) п я : и -
ПРСЕКТИРУЕТСЯ ЗАВОД
ОКОННОГО СТЕНДА.
ЯИНГРАД, •». (Го:г
ф ^ ф 0 р с ] р о й «оставляет техии
проект |М№щно.го вавода оховвтя
за в Челябшквв. «чвавны'- швчв бу-
.к«ач)дцо дапачъ окюло 12 м и . и я о
адратпыд метров окл>:
на. О р о д у к ц и ;»аво'дл ,,
для нужд Урала и Западной Оибири.
: М
Льноводческие МТС позорно отстают
за^ыпкя семян пе 90 1&мвод|ш но лервовым кульгурм .ташь на
II!МТС н а 3'1 д е к а б р и в ы п о л н е н \ И ' ) ЩИЦ., И ч.1 . 1 ! П 1 Н ' И ь И — в а 1 1 , !
только на 49,5 проц.. по зерянйшдоодага.
культурам и ва 34,3 проц. по «ао!я-| Во многих йви«аах, »бч'4;жвваыап
нйчным. Ни одаа ил МТС на 1 января 8алом>аю1 МТЧ\ ва сголняшний
но за'ышиа вбллостьм еешп зерновых
и иаеливичпых культур. Такие безо-
бразно медлешил
1
 текоы . з;ъ'ыпки се-
мян по колх<ши. ой'луживасмы.ч МТС,
дальшо исторпимы.
Гусельнмковсная М'ГС, Маслашюжо-
| равша (дирск!'>(1 Вувиецов, гарший
гоя Белоусов) но плану должна за Нолорно шететл'я аасып-
Еьшать 10.035 центнеров с.еир зерно-кой гемян и Улуйсная КФС, Ь ч и
вых кулыур в 2.700 центнеров масли района (дираючф СовеЩ|Х, старший М
ннчпш (льна ц квшшл). На 31 дс- роиол Курбатов)- На 51 д«ка!йр1Л
по всех •коллоааи, об.муживае- ЗАСНВП с е л и лыно.шеи; по
ийнолочпно до 40 проц. хлсГ»а и, не
смотря на это, темпы ло обмолоту в по
ОК1ШМ Дне снижены. Так, например,
колхоз «Луть Оелвлка- 28 декаАрл иа-
мо.юпд 89 центнеров, 29
01 пентее.р, а :!0 дека- - 44 шчи
мым №№, фахтнч! ыпано з^рао-ша 13<3 врвц., во шлслялтвои — и
вых 26,9 проц., малашгиш — '21,5 5,3 лроц. Йстеипад иятилневка р д
проц. Директор !*усешрвовсхо1 МТГ |п)|ИТк»(1та в семфондах по зерновым на
ссылает»:;! на то, что в нехм* 3,6 вроц,, во н&славнчвым -— иа 1,8
наруж.еш.1 факты, когда засыпанные се
М отгорт^рова.ны, условия хра-
неулоьм^творительны, есть
гучан хищения с е м е .
'Кулаки и 13 а г е н т , пользуясь ела-
Ю|-тыо руководства Щ5С, проникают
п ти)л5озы, раехшц: : сея&-
оказывают б е ш е в м
семфонд^
Залсговсная МТС (лир'-.
агроном 'Мцм ;;ий) на
1 январи плац засыпки семян ньгаолнц МТС.
п]нш. 'Гюнж ведвпуствжн! положение е
ла ыикой еюфоадоа дирщецию МТС пн
вввогр. Тли. См
\л.ьлижровно з&яичя, что у ни
в шфалхс и тежды ваоие нормальны.
ИЯП Н
рм(. Дярекцвн ОТС во время ве
. ч. обеспетать чоллтилкк ияИ-
11Ы*И Ч»СТЯ1Н 1! •'•'ЛОТН-
Ирадтупно ернвает а к н в к ] гемфоа-
дов Богогольсная МТС (директор
новых аа,сыша,н<|
ньк — I В
агроном Ожогов). Зер
врав., ма*лнвич-
и районные, пар-
тийные и воветсыге лрганвлавдя ю л ж
ны пзять тгод о.''.|"|ЫЙ контроль в В4(Ш0
дени!1 перечв 'лепных выше
Топчихинское райЗО не руководит
засыпкой семфондов
В Топчихвдоюи [мАм
семфондов, к этой в а ж м в в е й в д а к *
о т н е с т и с ь о п и о р т у н и щ ч
1
 к и : до вделад
него времаии в р а # 3 0 ( а ш . т. М.ипкон)
но ям«ла ни о.1.::- н с а й д м к
о засылке «емян. "Овер^гивнов руковод
П)в1 важнейшей
1[|]-аНН.101Ш10.
и н.ип
;тоящ€ II полята», ТРО эта хам
паивм встречает отчадниос еощютяктс
I елГкшл; • т о р в ш кулл-цхет
1ТОВ.
В к о л х ^ ' : , Кадлаясхого
. с т а , кулацкое руководств» колх«
пыталось \крыть 1 0 0 0 целтиеров
. Кулаки распространял! слухи,
что иа чртиадень првдегвя лишь 3
клг., а фа»: ге ЗАСЫПКИ
с в и в на трудо^шь пришлось 7 »лт.
[ ж ы п & я еешга в ь ш в и н л
только а а 04 )]; Колхозы Медвед
•кого седьсояега в ы п о а я в а голые 4
ВХМЬ .Ка,;м>Ч1-.чмп) — Ш н:и> Р*1ВМ1 аежютл раДви
»в, В у р а м в с и г о — ^бптЛцонтг. щть по к м рутоввдате
Р0.ЦЬК1> В ПЯТИ С.1',1!Щ'. ЙОТ ВЫП0Д
и с ы и а н м с-йкфоидм. |х хозя#с/п
В рвядао не ввьжшот, чтс |гачв<жи
вшылн1'ни1', алана м ь ш к и «.'^ мяп яв-
Сводка о засыпке колхозами оперативных
семенных фондов для посева яровых 1933 г.
по районам Запсибкрая на 31 декабря 1932 г.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31
32
33
и
35
36
эт
38
34
40
41
«Я
43
44
4е,
40
«
м
49
$0
Я
52
53
54
55
56
57
М
61
Райони
и. V О.
•я о „
— ш ш
С я с
Н.-Колосовский
Пав шаский . .
Уч.-Пристански?
Кемеровский .
Змеиногорский
Топкинский . .
Ленинский . .
Анж.-Судженск.
Карасукский
Барнаульский .
Полташский . .
Заиьяловский .
С.-Крутииский
Убинский . . .
Чулымский . .
Прокопьевский
Тайгкнский . .
Поспелихи некий
Беловскнй
Исилькульский
Барадинекий
Немецкий . .
Кожеввиковский
Б.-Ре«»еиский .
Наэыисвский .
Боло;нннский .
Н.-Каргагский .
Борисовский
Черлакский . .
Каргатский . .
Новосибирский
Ордынский . .
Татарский . . .
Кыштовский .
Родипеклй . ,
Топчихинский .
Кочеяелский .
Черно-Курьнн. .
Ериаковский .
Хабаровский .
Курьинский . .
Рубцовский . .
Чавлэградский
Бердский . . .
Тюкалинский .
Мамонтове кий .
Сталинский . •
Седельниновск.
Чанояский . . .
Любинский . .
Шипуновский .
Минусинский ,
Горно Шорский
Панкрушихинск.
Тогучинский .
Каменский . .
Бирилюсский .
Кочковский
Бейский , .
Хакасия
Ужурский .
Тяжинский
147,4
112,4
110,6
108,8
108,5
107,5
106,1
104,7
104.4
104.2
103,9
103,9
103,0
102,в
102,2
101,5
101,4
100,7
99.5
99.1
99,0
98.0
97,9
96.8
96,4
95.7
95,1
94,6
93,7
93,4
90.0
89,8
89,5
88,9
88.8
88,8
87,7
87.2
8Ь,5
85,5
85.4
85.2
85.6
83.6
83.6
83,4
81.2
83.0
82,5
82.3
82,3
82,1
81,8
81,6
81,4
81,4
81,2
80,7
80,4
80,4
79,0
77,0
111,2
99.
113.2
129,2
115,1
109,1
135,2
93,1
104.6
109,1
100.6
106,4
113,6
110,5.
%,4
103,0
94,6
100.!
101,
100.5
103.6
99.6
105,5
87.&
104,3
113,7
105.4
86,3
95,Я
94,5
114,7
84,4
94,1
76,8
89.2
92,2
86,6
85,
97.4
84,5
85.
89,
8 1 . Ь
87.0
111,3
87,1
108,9
80,0
88.1
81 *9
81,8
109,5
82,3
79,3
81.7
110,0
83.5
87,9
84,7
80,3
91,0
63
64
65
66
67
68
-69
70
71
7
73
74
75
76
77
78
79
80
81
ва
83
а
85
N
89
90
91
'•С
93
•)4
96
97
98
99
1 0
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Р а й о н ы
Спасский . . .
Тюменцевский ,
Крапавинский .
Тогуяьский . .
Ключевской . .
Доволенский ,
Омский . . . ,
Томский . , .
Мачиинский
Славго- одский
Покровский . .
Краснинский .
Угловскнй . .
Маслянинский
Рыбинский . .
Купинскин . .
Ребрихинскнй .
Верх-Чумышск.
КаратузскиЙ
Алтайский . .
Троицкий . . .
Чаинский . . .
Ново Омский .
Алейский . •
Калачинский .
Иконниковский
Т1арышский . .
На аровский .
Абаканский . ,
Черепановский
Смоленский . .
Боготольский .
Зырянсхий
Алексеевский .
Косихинский .
Тевризский , .
Солонешенский
Залесовский . .
Колыванский ,
Тальменский .
Б.-Истокский .
Ижморский
Усинский .
Чужышский
Бийский . .
Ачинский .
Баевский .
Курагинский
Лушник^вский .
Волчихинсклй .
В.-Назаровский
Н.-Кусковс1сий .
Ст.-Бардинский
Муромцевский .
Ойротия . , . . '
Солтонский . .
Т а р с к и й . . . .
Мартайгинский
Александровск.
Кяргасокский .
Колпашевский .
Крявошсинский
•|*в д
I ?§а
76,0
76,0
75,3
74.6
74,0
73,3
73,2
73,1
72,4
71,0
70,9
69,7
60,3
68,7
08,5
67,6
67,0
66,6
66,51
66, о;
65,8!
65,1
65,1]
64.6
63.9
63,4
62,7
61,7
61,2
61,0
59,9
59,8
57,7
57,5
56,7
5417
52,8
52,0
Ы,8
80,5
76,8
72.9
84, Ь
81,8
78,8
84,9
75,2
74,о
Ь9,7
72,6
99.7
75,9
60,9
72,2
64,9
67,6
59,8
69,6
72,3
70,8
Н6.0
01,9
71,4
63.3
59.5
85,3
67,1
59.3
57,1
63,5
68,3
65,3
62,4
64,9
58.1)
57.0
73, ->
49,5
51,2' 52,20
50,01 48,6
49.1
47,4!
45,4
41,3
44,1
38.9
36.5
35,1
34,1'
26,8
25,4
25,1
23,7
23,6
19,2
51,0
59,4
45,2
51,3
43,1
46,3
38,6
37,2
48.0
25,7
28,2
42,8
24,8
29,1
19,0 '
Всего по краю на 31 декабря 1932 г. засыпано:
Зерновых—74,1 проц
ч
 прирост за пятидневку—5,1 проц.
План но пшенице выполнен на 78,1 проц.. по овсу на 62,9 проц., по яч-
меню—59,1 проц., план мсыики семян льна выполнен на 27.8 проц., конопли на
на зя-сган
ге
* — .лини эт, I 1фш|., иллп .личики ИМНПЛИНД БИНЦЛНСП пя^/.о ириц., ки^цили пш
15 января к е г о лишь 31,3 проц. ; подсолнуха— на 57,4 проц., многолетних т р а в — 1 2 п р о ц , о д н о л е т н и х
цсш1>.1.и, ; | 0 пи'й, : ь|>ем<чгя ыт « с ь т | т ! ) а п - ? > 9 ПР°Ч-
:о ШИг|Кц Забронмрвг.ь'ю картофеля 15,5 проц. потребности.
ЧТ**»» ЛУЗИН. Сектор учета КрайЗУ
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
6 января 1933 г. № 5 (3988)
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ДОЛЖНЫ
ДОБИТЬСЯ ПРАВА РАЗВЕРНУТЬ ЗНАМЯ „ПРАВДЫ"
УСИЛИТЬ БОРЬБУ ЗА Кузбасский район д о с т о й н о
УЕ^^Е вторую пятилетку
Теаккои дороги в системе железных
•ерег крал занимает значительный
пьныч вес и представляет своей
ии пераемство во 2 конкурсе,
машинисты, как Гогшиеммм
един из ответственных участков хезяй
став края. Райей упорной оовьв'ой м
воевал первенство на транспорте Зв
падной Сибири. По ираеие»и*менному
топкимсиому депо равняются сейчас
многие деле СССР. Оно, к»к и весь
район, ьктечмвшись в а всесоюзный
конкурс, ведет энергичную бееьбу за
•нами < Правды > и за знамя герман-
ояих жмканодорожж^нов. Кузбасс*ий
район вступил в конкурс лучшими
бригадами паровоз нмков, завоевавши
Тайне
(пасеа-
меш*»на Нп 47), Полов и Са-
пмков 1-.-ТШИИ,» ЭМ 720-14), Новиков и
Чернышев Iпаос*живокая машина Нп
55), продолжают образцово работать,
перевыполняя нормы пробега лароао
га, экономя топливо и не допуская
срыва спаренной езды.
Примеров образцовой работы паро.
ееаииков не мало и кл других участ
<а* железных дорог. Бригада машина
лов депо Новосибирск 2 Бврдни. <
и Матусевмч на машине № 121 дает
экономии топлива 34,4 процента. Од
нако, в*в не значит, что на этик жа
участках все обстоит благополучно. На
том же самом краснознаменном тол
минском депо в декабре имели место
срывы отправки поездов из-за несвое
временной подачи паровозов.
Погрузка ответственных грузов угля
и хлеба продолжает идти с большими
перебоями. Нормы погрузки угля ииог
Бывшал «Кольчугжны»,, ныне Куз-
Ввоана линии, 1я. 4 года первого ля
гшапМ преаратяяась в мощи.уы жел.
до 20-чг
• Кильпу
|»ны> была -люлустней ветко!
1мчал« ОИв ]мботу в 1914 году пари
рых било клеймо: Ин
< т^кгорскнй брак». Только с 1924 го-
да Лишчуммвъ» |иачняа<-т ожкваты
длр.
пар
щщвг», ороаусжавацую
вомдов. До революции
25 го
да не выполняются
цреба и того более.
на одну треть, а
пя Уралу и транспорту зависит, меж
ду прочим, и от того, как Кузбасский
район питается порожняком. А Омская
порога иногда подавала на Томскую
дат* менее 50 процентов. Основной
нееень зла здесь кроется е медленной
оборачиваемости вагонов), Вагоны по
долгу стоят под погрузкой и выгруз
ной, подолгу задерживаются обмениы
х
 • гпшвдигеа^^я ^жеднегаш: движение
това(1о-7И11>'4ЖИ}1'"|Я1х поездов.
Вкзващ ала,
•'о новых шахг н Ктзч'-цкого аа-
води нр»д явили к транспорт чреввм-
чвввте вявЯМеяыв пввввввлшя
грейммкь • ем р и ш ц у в у м
кия пленум []
(1931 год) I шрние о кореве*
'рукдин . путевого
Х0.1ЯЙСТВ»
.*. Наьркимпуть тов
прошве о
ко к «мтт юревевшв! ПМ
годи '
|;«мн . Задачу I ко-
1|1уКЦ>ео *"Л>1 01
аысаем да
Кузиещи, с
и укладкой
.укладкой
шпал ва
П1ТуК, ПМи Ш 1 у 1 .
процвнжетяя мощных аме]
•
• (а прошдц к
грукнию путевого хозяйств», и к
имннг Перевозок на
километровых столбах появились над-
Пуп. готов к осенне-зимним не-
; •, года». Установленные
яет назад предупреждения о
жежсоравкести кути сжя-
ты и маршрутам угля, кокса и руды
лапа предельная скорость. Сеиафор
>;крыт иа большевистские тгмпы двж-
< *лое 1111О11Ш хозяйство рука-
ми ударного коллектива путейцев Куз-
пужитами, все еще не налажен ре
б < ( С С а и ИТР, под руководством пар-
пути. Обменные пункты про
 П ( , ;- я о й оргаяи-лщиа, превращено в ве«е«т в
должают оставаться местом склоки
между агентами различных дорог. Тру
довая дисциплина, правильная органи
,
л
.
щ е в
ра
е.она,
пруда на них отсутствуют.
Срывы работы паровозников,
Путввняе колонны шо реконсгрух-
:ути прошли сотян километров
'путс! Ктчбасс* н показали прекрас-
В этом году железнодорожники Куз
басса оказали большую социалистиче-
скую помощь сельсоветам, г.о.тяозам и
совхозам в уборочной кампания я хле
боааготовках. Отработано на социали-
стических молях г.оотпмооз, совхозов
д колхозов 25.500 человеко-дней. Ме-
тодами В гимиамн краснознаменцев, р*
бочне совхозов, МТС к колхознявн Топ
юннежото района закончил* выполне-
ние плана хлебозаготовок досрочно—13
октября в 12 часов ночи выполнен
план хлебозаготовок на 101 процент.
Коллектив рабочих я инжежерно-твв;-
нических 1>аботников Д«по Велово <
чояжающеося енверное использование ' *« образцы бЧмьшешктг.кого труда,
вагонного парка являются результатом в с т а е т далеко позади все теоретие-
спаеого внимания администрации и СЮИ предложение:, считавшиеся но-
парторгаиьзаций транспорта к вопро- »ашнми достижениями наукж л тех-
сам поднятия трудовой дисциплины • ;. Путейские колонны создали но
среди железнодорожников, к вопросам ' ив методы, новую технику .ремоита
лучшей организации труда. • « находятся накануне приана-
Работа железнодорожного транспор- шш не-рвенетва за, жимж во всесоюзном
та вступила в самый ответственный ч : штабе.
момент. Железнодорожники Кузбасско *** ' ' . ""*
го района должны из имевших место Весь 11 -тысячный ударный коллектив
я Топках фактов срыва своевременн!- < шов Кузбасского района
?тиеавки поездов сделать серьезные ,-,;, ., 1 В Й Ч ( , Н с . Д Я Я Ы м стремлением пре-
аиаоды. Результаты этих выводов доп . . . ,
а 7 „ т ь г т а р у 1 ) 1 отсталую «Кодьчугив
ку» в решающая индустриальные, рая
ей ударной работой заяял второе ме-
:то на Томской дороге.
Осень 1932 года принесла аовые по
беды Кузбасскому району. Красноана
нежное д<шо ;ШЕЯЛО второе место ян
аа я
яны повести и усилению классовой
бдительности партийной организации,
к поднятию трудовой дисциплины, К
большему повышению ведущей роли
передовых
транспортников.
рабочих — ударников
он не только Томской, но н всех до-
КК.
о Топки возглавило борьбу з»
3 ирное продвижение грузов УКК
Еще в большей степени эти выводы ф
р о 1 1 Т борьбы развернулся на позици
дгя себя должны сделать и остальные
 я 1 Осснм«-знмнп1 переволок 1931-32
р а й о н ы О м с к о й и Т о м с к о й д о р о г : О м , , , ,
ск*й, Барабинский, Барнаульский м '
Твйгкнекий. Газгял:.длнсп)о, чрезвычайно низкое
- ' тоянне трудовой дисциплины, спи-
4 анпяпа
шла '>(ч1хг\\ д 1-
тоин, Кузбасс зд 'яе-р
пые три Д1гя М т о задайте на
«в яг «аа аолтв вван тонн.
и 1 д т т се<!в а?очшое г н е з ? °
депо Топках. Руководство депо было
не иа высот* своего положения. Ниако»*
д е п о
.
 К о
му этому еще свирепствовала обез
О й жАнжерка, нхел кочплвкг рабочих от дичка паровозов.  спаренно да е я
96 до »8 лроц., в н а о ш м т о*дааи« -н» | ,
е ч я
 не было.
Перелом произошел осенью 1931 го
л.учше. Начаз аер
 д а
 Было обновлено партжйное и проф
1 1
Р
я!го*»аое руководство района.. Было
также значительно обновлено и руко-
Кемерово
аого января юо 101 проч.,
чо депо Тотгки. Вопрут никого
сгруппировался МРСТНЫЯ
«ЧКадо на-гора 1957 гони, или :
Ленинск п| ..должает пововнр тащгоь руководства
ся • ХВОСТЕ П («мете тадчти 1О0| актив. Началась большевистская мае
-1[и)Ц. р^ мбЧгтх, ;ное чада иая работа, н серьезная борьба за
4Л60 тона вы [ро'большевжетские образчы работы
центов.
 к
 старту второго вевкуабеюскюго жон
Прокопьевск, л |н Еожием» рабо'ЧК курса спаренных брягад депо Г1опки
в» пр 'щ. к о |.ьто*тгвл зада- пришло уже ро значительным улуч-
иие нн 90 и[>|>ц., «ьадл» 'У})& ТОНН. ш<-няек в рввоте. Наступление шло по
всем участкам. Укреплялась партийно
чассомя и профсоющдл работа, ухуп-',
шаллгь ирвизведспеан^я р«б.1та. На-
чальник депо Топкн тов. Шенаенко'
Мвмавии борьОу на новые методы X»
б о т ы , ВВ | | | | Г1Г | | 11И| | | | | ' 1 | | Щ НИМИ X СВО«-|
временный ремонт паровозов.
Рмультаты борьбы сказались рско-,
ре. Депо Тонки вышле в ряды Л7чшнт
депо <мего депо я» ло
роге ОНО пр||!Г | К 81
по а
За большевнпскяв 1веты|
революционных
Германии.
борьба на ЛИКВИДАДИГ
а прорывов по району, з& пр«|
ч1йои.1 в лучший район зкг
:
•[о дорожников;
Ооветеко
вр)
лезных дорог
•>1е нмеЬтся лучшие в ресггуб;
во и шкода ФЗУ. Пароаавм
>6Л1* . 47 и Ш7 иризниыы
'шимал паровояали Оове'.ь ""***!
гора этих паровозов—мап
1
• Ионов, Новиков н Гсаня-
Чевхо,
 ;
 :,гьсв, Гарин
и Кояшов получили во втором ревев
юэном
р
бриг.» :т
ние лучшн« мишннисто.,
чонту наровоюп о
союзную премию в руб.
Учась работать половому Шв|
менцы учат работать я других, пер'
свой опыт обраацовои" работы в.
другие отрасли народного хозяйства. ! Сереенующмясл в третьем
КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД-ИМ. СТАЛИНА
Шамото-динасовый цех обеспечить
высококачественным сырьем
:
чктшиуфлпоожшл цехов бо,
ЯШШСЛ опи^уаюрны
11»уцотхьв нет легаляд!
Рождаясь от шпгортноН а
>МКГРИ ,по евгнеуп'"^1 цяецюя* од
рвыг д%мо№ рвал в зкоп
иамото-лняасовый
• ьевой баэтй иен щ и - вина о м
го цеха I Мойское местсрожде-
н»«в огмеупориой глины,
НПО 'ПО Т*«* (ИртЫППГ Ч1-Ж IV
РФ л н Отяюла&тнн окоти.
Глины чтпго местввойл.'ния. ойла-
,1,-1 я М1 пбиццшти «мгл-м-чн* .
| яг,1 проц. гтонолвие.
!М .разработку глия, Кушепфч'Ц'о
• опудован мехалявацян
I ПОПру.^ХЖЫ! р*бОТ.
В Шфт :•'• '. Мойс!,.н- к>ипвввщ
I в и м оборуцоваивгм была нетм-
дано в афеджу татеигтшпичгну
нван» сгревкиьуди* мел
сгре*м»т««рл»»лы., ..ответе но .югемору
оОявалмь пгх:тавип> кувае«аиггр«ю ю
1 овтяОва Мвв г. (так < ш 1
вдастся • рудника юлько •
игнгз«ерхов гаки
Л гшх »еу> вТи! г 1111*»» I [щи щи
асы же мнеупаввоЛ пжяы а* :1
ГОДЯЯШНН-Й ДСН1. нчлнь Л1«АЬГ.
постаажу на 20.<юо тли;!. Ве
1яяче ИЯММЬ дов*#той <
«ей до кожи* шимтхжвмп около
телы. Ь'АК НДДНО ИЗ мат«',»
и сообщений ^вяречеции МИеввЧИ рув-
ннч<а, щмммиимн нввьгтгояюмпя обяаа
V являются г.дайоо рувввл
об'<ввиавжя ЛымифиДлтвв— ш». м-
) ж перевозочных
:нрои), , : , •
«в дввнчо я погру'Ихе иа Мойнсон рул
** О*В*ТОЛ, 1Ц-1ЮП1МЯ
,а глмпы
ом конкурсе впаренных бригад тифввва
Н> 746, Топкинского депо, под улр»вяен>ием машинистов — Баринова и Еала
пояненне решений партии о боевой
перестройке работы' трал спорта.
Ж К«ввмс*я
этого потому, что 1вуд для ш а "стал
вввга, дедов славы, р
к р г м и п досшгиутые успеха,
севцы борются ш
пне новыми
на
ни!
Во всаемтшыл %*шж.у$е кдвввяеое
1лести я геройств;!. Опа этого д о б я з н с ь ^ и о а т и и с ь под %' лояувюм, «Знамя
линии проведеЙЕвИ в жяадь 6-ти «Правды* двлмно реять' над Томской»
тов. Сталина, широко внедряя
социалистического соревиова
над и ударничества, проверкой а по-
методы
И о с » К$га*ввок*го
в к е м жаоааодорожвша реАвшн кра
евов жюрж евциллвспгчевого совевяо
вышенмем авангардной ролн коимувн мши, между Омсхов н Тоигкой врм-
Т Т
ним
Ир
на <себа <&
•иксы
планнрошнил, решительным укренде-
шшт грудовоЯ •'••"цшпажиы' н сверен
об'я
;.ожнол транспорте
Вагонники Кузба- жвают все
союзное первенство.
Диспетчерский коллектив занял пер
ьое место по дороге в у менян управ-
лять движеижек поездов н оспаривает
первенство по ССОР. Путейцы 20 дне
танцкп заняли первое место по доро
ге и обеспечили себе право на полу-
чение первенства п» дорогам сети
ИК11<\
Трансиортижя кооперация района,
при иоддерже- всех трудящихся же-(
1ОДС
Пример
нрожешесош!
нап решнтедьяую борьбу
о&вадичке на про
в здашдате.
красяоавамеш . км.
м - работать сегодня лучше,
чем вчера, а завтра лучше, чем сегод-
•рдряется во все звенья Кузбас-
ского район».
^-бое-
всму вклжяо^шсь в трететв воеоовв-
брнгад. За-
рлйоя ( омской до-
шял ял буксир савря-
листвлеской помощи остальные райо-
ны.
КО МОСвМТ ПЯТИЛвТЕЮ К>-1б*ССПИЙ
1<айо11 нрншел о огремными по-
'имам . рой пятилетке раовнти''
Кузбасского района должно стать еще
ыопдгыы,
Начепьими Куэоаоского ж.-д. района
I КУБЫШКИН.
Зам. ранларторга ПИЩУГИН.
Зам. пред. р*йпоофсожа
ПЕТУХОВ.
Председатель раябюро ИТР
МИТЛИН.
яве><
га и каюк
•;пж тяян. ра»<р
щи |рупьевското
дачестдо этих глин, особен-
> ' 'иски, ааачитедьяо уступа-
иском и елмостонгетн
во иглцеды они быть не м
ряду о добыче* нвйрасиюоми и
• I как глин, евлжш К^воев,-
•'лбатиееллгь Арвавч'
• .жягви» огнс,уа»ормых май, рас-
положенное я «7 'кн. ет Гувьевока.
|ро*о*аиия|м: но хи-
•>эгу нил.-ш^у, арвкИ'Чевск.яе гчн
I обляда*' очно* пластин-
полдтснил «ни
1.ДЩ141Ч) ф4ЙрК1и1Га
целесообразно работать на смеси мой-
(яяке несется 5.О90 той» Ж*4
врасовсков глины. Но -она 3^_' • •че»
яришята бьмь же можвг. так каа 'луо*
кл1ь *ту глину в шро-ивводство сам»'
стоятелыю нельая.
II) Павлодара о к о в а м оотатШ
мл*окой глины, 'итпавлиощгй а х е м
1000 тонн. Вопложвость шмучеки п и
ны с У р ы а яглипочея», кое балаетв шЛ
л тал ямаршкен. Следователи»*, »хвл
ствеешык дотдоввпсои ло^рытжл пел^вщ
яоет* шем'ото-'дииасовекго цеха остшет*
ся *{снначев<ж*я тлмш». •лалв'вии дел
и п вашмы которой достмг&ю» 1&.009
това. , >
с>гм цифрм еввд^тедьствувтг, что нрв
Н1яос»сжо огявулороп ная'аднтсв
( ояынм ню-то л^оаото
пня сырье». ,
'вы • же меры, шри помощрг *4
торы<1 можно пр^дотвр^твтъ
ряЛоте шамото - данесового
Ь о л ш о , прежде всею, форонрб*
;.иь иереФошл тлвны на Аргншаве а
ск груиовышш автомаветшАмвт^
усилив для УТОЙ цели алтош&р* Гуры»
ского завода, минимум, еще 10 ]<р}воаш
;;.чмм г. пчтиргат< т»и ю. Пололиап
• к I | ч,кшнняк.»и и оллйдая г |
ейея
Далее необгодамо срочно
(ип. иоряя КраЛшшоллома па контра
у местных колхозов четыретоо*
ломАД''.», доби'ваяк'Ь ыакс1ШАяьяого як
1
 10МШ,
Как автомооильные, таи и гужввы*
перевозки должны быть «аправпевж
по-новому, более короткому пути. Эти»
ымпвво черт Кв«с-
НаСалово, Шакино на ет. Вгозо-
г у п п Леигниок-Лоеасабяреа
• осикрвщ«шв тфево*ж.и я о ч ш
11.1 ' иротН'В Д^ННИЧОВЮ-
Гурь^вск. От. Вговов') ;цмжна быть
со ответйты'пш) фршшособлсиа к о^ае
аку глины в обечшечонню ее вагонам*.
ПЕРВЫЙ В КРАЕ
Завончено п<и|ведвв1« вЛгов вм
лезиодоржимков Куабасса, вышла на|оа между районами железиых |в|«Т 1л-
первое место по дороге.
Сг. Усяты заняла первое место н ст.
|щдж— вгевае. авоп ка Томской доро-
ге.
20 и 21 дистанции пути, 1 и 2 ко-
лонпы признаны лутшнмя дистанция-
ми и колонпамн на Томской дороге.
юктив джепетчеров Тонкинского
узла прнзпан на Томской лучшим кол-
яективом движения.
Каждый паровоа прошел обществен
ио-техничеекпв смотр и получил пра-
во вааписи на нам лозуага: «Л готов
к осенне-зимним деревозкам 198М1
года ',
Общественно-технический смотр пути
лал право надинсн на каждом г.нло-
>и пути: сПуть гоТов а оседне-
зимннм перевозкам».
Таков итог борьбы краснознаменного
ггива железнодорожников Боль-
ного Кузбасса в реализации 6-тн уело
пнй вождя, таков итог борьбы за вы-
дящоо краеноо знамя КмвОвНфяфв Нуз_
бассному "железно*(>ро*ному району'
как лучшо всех подготадившемугн и
'*ргаииз#вавшечу осоине - замяае пере-
яадаой Сябщьп на лучшую
организацию о с а ы « - зимних
. Краевое * ш р я пржгудя
работы, ГигГвДЦЩ широкой
НЫЙ
рабочих я МТГ иа йорм'ц и здоро
и
пние Тайгинсннй равм.
Л\чшно
юрЫЯИ
волся.
Район д<н5и.кл снижения
аарово'эоа против
на Омской дарвге дал Ьдрэбинсмий
[ЛИОН.
Падо го в.-сй решительно^ гыо уда-
нрощчширить ао б к ^ о с р а а я ч в в м ! неповоротли-
здданнш жигги в исвииши-шо со стороны аппа
рым добавлением некрасовских и клюк
венских.
'лнн свяаа
но с оеа^м жом или авто.
гр.н1инфгош на и •••(• до лвишк ке-
л « ш о а дорюгн ;нл завод).
Потребность тяамою - динасового це|
1л в ошезгаоргной I
19вз года составляет 9.000 тоаи, увел»!
ЧЖЯШЪ »о втором квартале до 5.000
тонн а месяц,
Такн» обрвэом, до
окой глины в изо. 1933 г. (до отры-
тая наиггадви) цеху нужно ве менее
19.000 тонн пииы.
Наконец, реигеише коороса
стыд может быть обесречеио сва
•тал; пегяиюзек .пятью гус
р*мн, лотовые не только
ауг осаоввую н«осу глины, но ж
цодготовдать путь ляд и ш и ш я
г}'жеигерввйвок, ибо сн«в»ные
могут прервать э щ пвревоакн.
•ходнмо со аоей ясностью дат»
отчет, тго бее проведения лтяк меро-
офвяшй (/бея мобнлнпафи е н ш а в ш ! к
этому участку) перевоаян глвны осу-
ществлемы выть ов ло»т/т.
Опит 1932 года говорят, чго нсобхе
уже сейчас готовиться к улучше
н«4ю работ ло добыче и перевозке ппи>
ны на Мойском руднике. Для этов це
обзодимо дояучеияв от Н а р ю т
вода в аренду на все время навигадщм
Мвв года тетыро! бшрак а одного бух
онра.
Учитывал вмраетающи'д в дальней-
шел цотра&ностц тлаамто-унидсжогв
I ооиетлармой или", чпо&кодты
вс»мврио форсировать работы по айв*
ппоатации Болотнмнсного месторожде-
ния огнеупорной глины, которое •
явится на будущее время основной ж
яалболео аффкжтганой сырьевой баяо*
шамото • даяасовото тех» Куэиащоге
тов. Оплиня.
А. К.
Огнеупорщики третьей домны
повышают темпы кладки
( 1 \.Ш1Н !;„ I. (Пш корр.). Огш'лп-р
ц*я кладк* * каушерй! Л Г 9 ж № 12
третьей домны -поилась 1^ ноября
1932 ид.». I
но 149 тонн ж в 12 паупере И
.тонна. № третьей декаде темиы к л а д и
ИТИСЬ еще выше — на ^
I уложено .28-2 тояны, при
аорй, добился значительных успехов по
лезного нспольаовааия паровозов, заа-
чительно
1! экономии топлива.
Особеяпо заметных успехов район до
бился в оздоровлении о чозя!4-
ства. Сплошной нланоиый р<
выполнен на 151,5 щ>од., балла
ка аути — на 113,5 проц., капиталь-
ный ремонт постов — на 127 проц.
Парторганизация этого района добн-
лась этих
ратае дирещвв дорог я ДК « ирвведс-
нию на траиг-портв массовых мероприя-
тий. Благодаря этому н&внжма.н*н»> учет
ышм мякуеса ш и м ш <затя
нулей и не д.чл НМЮХОДШФГО аффекта
к пименту старта 3 всесоюзного конкур
са спаренных йршад. €п*час, к«ча
цшкшщг л'чкидят х фмнкшу
кладка шла
N ф я ж ш «супорщтов вста-
ли П 1.мадку ИМВВвМ' Только бригад»
| 1'.))»цева, идущая сЫЬас впере
ли !,|;-1 н-х йрит.ц. рабвпю иа огиеуиор
в о ! I. 1в первых дву! до-
( 1 февраля), делжво бить р ж
лено руководство ходои •соргвнующи\
в результате ш»ро (бритад, должна •быть усилена система-
массово!, пелитичегкойтич' -кая и неослабная иояошь ам.
теввлы- В I МЙр1 13 года б ь ш у,)"-
« е й 802 шнны огвеумр», из котчгро
рых л л-'к.шре улоли.'1ш 674 м о в к . В
це дмибрн в в каупере бы
! 7() тоин. в 12 юн
скок каупере '.и гоан. Во вто
рой декаде в 9 каупере Шм Г**
лапин 70 товн.
Меоигу СНОЫМЙ огнеупорткков роа
ввтывается оореввоваме. С каакдьш
»ем повышается количество и качест-
во кладки. © первый день второй пят*
летки огнегупорщикн 9 каупера уловм
ли 27 с полови»*! тонн, значительно
перевыполаяли ьуняше аадшие, кои-
эвроАЦЫ иа 12 кауоеро уложив 28
говн п|»и задании и 15 тонн.
Каждый новый день прваооит даль-
нейшее, повышеичс тетшов огнеупоравй
кладки
ЦЕЛЕБЕНКО.
Дело
А. ГояаясжешА
Лучший маинпшст ССОР, краснознамеиио1 Гопкн
не в машине, а в людях
•в
••то*л ва след
деда. 11
ПОДХОДИ
1
 БА * Н в С9
К41 Ч1К9 Т01В- М е -
в и шворщт:
— Силаева м
ты,
вступить в ооциа-
Ш В в Ш -ЦИНО-
ва
- •
(ДНЯ Тр1'
100
•
ВЯВШ1ШЮ начали с расстановки
•ил. Мы ни 1в шаг но отступали от
ю е с я у-'.н'ний победы, выдвинуты!
гов. Ста.чиным, и п р к а г а нарвома т.
\ндр«ва . М.1шинн<ту Леонтьеву иару
чили отвечать за весь ремонт, ВМвЩ-
игсу Авдейчук — гледать за найив-
кой САЛЬНИКОВ, ^-мазтео! рабочих чаете!
р
Второй помощник —
шЩяШЮЛМЫ Ив ИМ
ров и
10 ч,. .мник) — 12,5
Екхунав, я ! I I во]
своему шарщиву машинисту К
в > . Т о т и ,Iу!•
!
 ЦО
:
 ММ !1
райотае»!
Скажу прими: к б ш у
«еня гпаршвк! Кузншн госкови по
К[всковск..1 - К ; опт
р«ть -л, па р<м. «ялгя.
Тогдд мне д*.!и дру| < .рЕцака
•ааков^га тов.
•млея иа даю, 1'ешнли в.)
«• стало о<х>гаать
Н Г»Г).
Вв о гветствёвиость за цлпла,. ]
шсно« движение я весь иароволнын
уиевт. Кючетар Масжвсгай
|)1 тендера, и и
постыв финлр-й, Г)идм»в. Другой коче
: ц — .Ч/и "ев лаблмдал М. ' I
.1ачой, колесами, огневой топкой. А я,
как профорг брвгадш, отвечал ва
.гботу, был «вязан с партийной
ячейкой к ж-ховых комитетом.
Аттхзтл оОезличм рввиего ме-
ста я правильная орталж^ации труда
сраау же д;иа хорошие результаты,
и Пыть ло могло: каждый из
['.)» лал'нмий учллг&к
'. лучше
аду мы не только нагна-
ли, по к
Правда!
Становись га ироиывку, мы первым
Ш И проводили И1ронзводсгвр.н]юе сове
С бригадой монтера.
бей 'Паровоз, хорошо выполняющей за
«иные вэмервтывг, а чиновники из
уоршмеыи» Томской .испугались серев ^
 и
" укладывал*» в 15 - 16
[Кявыд* доводи.к'н до «аждого
л , а нужные детали уж^ была
клены. Мы иоиогалн сл№*ря» п
(я§ЯДК1 рекордно • коротких сроков
прост"; авмд в горячен про
. Вместе
новация с мощным» н.чцовозамн, реши
ли за нас такой важный вопрос,
Мне ириходажк'ь раоотать л и
Пробег от станцяв Глубокой до Росто-
и св*ва №италясь в и
С яашякя соперниками — брягада
мн паровоза Л» 5") мы обычно к
л&сь на промывке ж в конторе, где ве
ва в 229 километров паровоз СУ с тя'-™ Г » * результатов соцЕалютгч.-
желым составом покрывал, расходуя ,п>ревнова.ния. Мы зортсо следкли
толыьо 3 0 цвитяо^ми угля. Зисчатсдь ' за ДРУМв и каждое новое достижение
ны га иавыпы, • 'гано последнею «аровоза Л1 55 п«дмыпало «ас рабо-
вышучка- <1дна1И), аам было очень о б в д т а г ь °Щ° 1 У Ч И
ао. Выходит, что дирекция «эип&шки») " хорошо дрались за эконоюпо уг
ф
и в грош не ценит, а в нашем депо та
 л и
-
 Т | 1
 профиль
Гены &ра ', п спусках
ккх паровозов шло 15.
м н« в парке шлшжмы, а в лн « парачи. Каждый не
дях. Чсрео голову дир&кпин мы решили Р' 1 Ь- П ° ч ь ю т ь м а —
ггьел силами с лучшими машн-|Х О Т Ь г м з ; > ы к о л и , а я знаю, где я
ми в Сибири, рал'ютадащин-и
1ла второй вс&союз-
венно лучших лашинах.
Г..' 1И
Т О П Л И В О .
Большую лгоатощь ока.!ал нам дирев) Паровозы нашего делю работают на
гор депо пнженер тов. Шевченко. Пе- Щ>омпьевсяях угшх
ред стартом од прочел четыре лекций! Топливо превосходное, но ЧДОО ра.! обрааповом состояния.
а плановом ремонта паровоза, я у нас,! 1 1 0 ^ п о « а » " » ! - У&Л «этой марки,
в говорится, глаза открылись." чалорвйногть ноодииаковаи. Попа.кт
„ ся партия зелако.юшш.х ГГМВ, в дру
— Прежде чем стать на ремонт, и а
1
^ - ,,.,; , 1 П Л Т > И М ( ^ в ы ; п 1 С Ч , , п япяС
>тевять в у х в н е д е ш н — учил
нас тов. Шевчекко.
После лакцам щи по -
высокую
ГУН ]
ность.
С таким I надо умело рабо-
тать. Хороший уголь мы емачвв =
шцгенлшх орятад. И.) на;
М
у Па^ювоз ещо в Новосибн-рск и г о , а вольный ^начятельно
шего 1кя дирекция Томской до
 м л и ч
,
 У Ж
е заает от меня, с ваяим по Делали его с р а с ч е т . Когда
гмги в кла к е&р'чшованто пи
•<!)'• кого паровоза.
— Куда МИ .оватьси с, вашинн
«энпештсами* иротлв ОУ...
Меня, как машиниста, это вырвало,
л п л и л , что в со.
но боля».
ВШ1
идет машииа в депо я какой ей СИЛЬНУЮ тягу, иольный, пылелатый
нужен ремонт.
вмнеры дет^! . в а л и ветер.
1МИП1ТГ а^ршяевыо и шиберные коль
ца, вкладыши, «оаусы я ипи.\л щ>л-
ве^ а пер*да,в*д в настерскю заказ аа
уголь прыгает в топке, зря улетает па
первенство у»жет ; гь лю- п<'
эклножгю мы Г«вам
лую погоду, КОГДА ехала налоднтся в
более жидком состояния, ставили фи-
тиль ВйМПвЯя, а в холодную погоду—
•И,
Вели снизу хорошо смажешь, грутця
восточное дороге мне придать рей- еся част*, то и сверху слаакн ыст
много меньше. Подбивку букс обычно
проинкодили иа стоянках. Часто осмат
мвмш бидовы, чтобы не давали течи.
во маишни 1ч. ВеЧвН] Гв
ковали ;пу {кшетку и гневили ее дру
гай, с (юлмнич рас тояние-м леге
мстить,'
Ь м Ыш Еруявдя ошявжа.. Иа
тать иа кдоснишх ••иасмы
1ча, имеющих ра-сстош
и к а м и в I м ч . М ВШВШ
тогда 1 к урны* углей и 85
м антрацит»,
нио волнуха получалось отлвчн*
1
. Ма
шина чар.
И и и Томской, я был
ъ> что менять кодосняки у нарови
1ЧГМ. Новые решетки, с боль
пгии претив '•таяда^га расстояаж'м во
ло пиков, поставили маши
явсты ла других
теряли целите угля.
Много значит хорошее ^стояние щ>
ПОРПИ'ИЬ должен плотно приле-
немало|отря»а. ПрщбелЕит из ш м л ы и...
— Ну как, 11,1:1,1. возьмете- первея-
гать V своему зерхалу, иначе машина
будет пепрпязводнтельно терять пар,
хуже тянуть состав. Потеря пара ш т
реоует больш^гю расхода топлива, а еле
довательпо уменьшит шансы пд ттобо-
ду. Мы это аналя л во все крем я кон-
поршня нашего паровоза пыли в
ь н ,1аоывать о тщательном ухо
де за передней коробкой. Вела] не плот
но прилегает дымовая дверка, получает
ся сквозняк, а это влечет за. собой т ш
нарооор.иовапие, в топку нужно
'м.н.ще бросать угля. Дьтеовад дверка
должна всегда прилегать вплотную.
Мы .> ущеитвлялв доэввкчет, руко-
правялом: «копейка, рубль
Я». Смазка кажется мелочь, одна
ко, здесь скрыты
I К ЭКОНОМИЯ.
нрмпн
Мы
мощяику чагаияи
жили по
а в результате сэкономили смазкж 22
пропел»,
дело, но и наши «-емки. Возьму хотя бы
сеоя. Нрид.лн, е п^лда домой усталый.
!М долгом сарапишает —
ну, «ах, удачно с'ездил? Дочь Клав-
дия — пионерка, тоже требовала все
для стенгазеты школьного
него происшествия, ни одного случая
неявки бригады по вызову.
Наш паровоз Нп-47 ваял первенство
на Томсво! дорого я по всему СССР.
Мне и машинисту Леонтьеву выдана,
почетная награда — жетоны «лучшей
«ашиннст ССОР», а паровозная брига
да полутила яремню в 3600 ру
Лучшие паровозы депо пачали ста^т
3-го всесоюзного конкурса спаренных
'1рЕгад. Во втором конкурсе я боролся
.а первенство беспартийным, а ве1ям
я кандидат ВКЛ('б) и пуду оспаривать
задние „тучшего маивяиста, как кож«7
нвет.
:гво.'
— фабзавучшпм и говорить не прпсо работали вадиуннеты т. т.
дится. Этот всегда со «ной иа промьп
 ч
ка
КДЫ.Ч днем
Ночему и зачеи я вступил в
тито? Этот вопрос мне задавали не раз.
Отвечаю: ещо беспартийным я долго
присматривался, как работают комму-
м иравзводстве, как Гн;
партийная организации деш и р а в о ш
за выполнение, плана и вддел,
правильная. Рядом
Меренное
Гусев, —
МАШИНИСТ, СырОМЯЖКО М0Н1
Уточним, Рязанов — {>айш*рторг, Кула-
1и
ятаяяттнж и о ц м ц ц ш мы
шли к повод
1ИТви и не заметили, как пер&гна ко* — секретарь райкома
пароьо.^и (Я1, Кропк' Петренно — партор!
Варансин — пред. раиирофсожк Они
показыкали, кат; надо руководить, ра-
И... дело прошлое, в
 г а т ь и
 органн ^ м ш т ь «ассы,
паровозом СУ, не могли удерх (инком депо тов.
чтобы ве дать два сигнала.. Мы привет ™
-твовали ЕХ резкими гудками.
— ЧТО - Ж, ' 1ГИШ
'К фиНИШу ВТОрОП) КОНКург,», 01 V
ществляя шесть и
вий тов. С п и н а , выполняя л р п а . )
Шевченко умелым оперативным
Ю1 сумели вывести
прорыва, 9то они сум«.1
сны и так поднять антуя
ляяя
Союю, завоевал врасяое
циопных ж
|
(учи.! ш п я ш и мдслеж1К, чте
нет межд жать н а л е й ш и потерь. Т щ г
I Ии был 1!! мм. Боль- наблюдали г м к е за фятыями. В
наркома -иж. Андреем, мы пришли • И в*гда
:чи одного т у ц е в к а Н И н« тазала - I
;ая срыва спаренной езды, 30 прсц(. !(»»). Ми.' ли.
ее ЭКОНОМИИ топлива, 22 процен-
^мономии смазочных материалов, ни од ряда: люн»н«ой
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строштельство
За качественный под ем работы
животноводческих совхозов
Татарский райком партии проявляет примиренческое отношение
к врагам партии с партбилетом в кармане
К СУРОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
МОГИЛЬЩИКИ ж а л о б В к р а е в о м ^ответственность, халат
ш ь , разгильдяйство
В ОВВКЯ с приводимым реЯ.Цим за тшсьы
-(запию жллоб кр*сн1мрмейн"а 'мо бы
красных тц/гилаи и их семей, бри м- почт
.11 уирмкков • рабкоров «Сов
Сябгтлг» и авпга» КрайКК-РКИ
ГГиоь
.учгПо | <;<:КИМ
ц'НИем. 10 ( П(н':фсм1'Н-
срочл ниц ноиесдк боль
1>«боту тфарг.ого управлении ни ти>• денежные убыяш, л ряд ниже
гвхютвшяв ;1*боттн»ков
Не успокаиваться на
достигнутых успехах
(Называепский район).
район а щхш.мч
В жаслеммем Л: 1»»|», Татарского
я«<ч <к>лыпий иадврод. Б м ы в в к т м кол район*, проятелыпю квотных дворе*
кедов «где ве евбралв рже ч-мин. ;*ги'-'ф «•<*>. «'-вот о с т « « я ва з м у
• к а м и о й с п . клл г-печенный корнами. <)п!<*яо 3.000 пу-
ртдв • камиоп
совы! нраг к Ш>Л вщтяЛ •• шей. 170 п т убрано* оетмвю
М
к.1я п*ртииш<11 организация ,госи под светом хае©*. ИЖЧГРГЯ масео-
рапигпыыгый огнор кулацкому от ( В"й т. вор ие
• репью, явчртуиастах, нытикам и мало;'1 '* яи<*гся окопе
_'УОв 1 « м гхт, ЯНПУЯ цздьно#
(Масжхяешю N1 160)
еезпеикктк регулярно сшабжл
1
 .нида-рея * а
чшх наше, по шесть дне! ае выдает хяс<6я н кабинете, б р а н и т не
'
отпусти еще и и»
До
состояния совхоз довелж'лв Шшящнхг ш премирование уддрни
с6у|«жуазяые псрер*жд»-!Щ1.[— секретарь ков, до сих пор не исиользочивы.
ячейки Нахуг», директор ш ш м Саф реггор счехвза
Шиле» • кштро
Варкввяема Померанцев. Волыв«ви
стскше *тоды •руков» м-тм от* груш»
мфам, спасовавшим перед трудности-
1Н, В ы з в а н н ы м ХОЗН! ЮД11ГЯ1Ш ГруЙЬТИ пК1р(Жр*ТНЧ<"<"КЛЧ П
II.I - м и ь в т е т е а 'я 1руд пиши! всрягеяо! в] '^яннжчтяревамеи я
•опи. партийной пртаи Екаыы-! ЯчАиЛ, но и сами фермы не даляются^ртааяо*.
евсмо горую вята ОМ- "
| | И
 и.ина, яа| Йартяйя*я «|>гани 1 поте
иужды 9 0 0 г
р сашоав а е а ш о ш од
вот» в а р т с о б р м и . ТавоЯ ведеоуггимы
I
ил них на
В с
По в р е м ир*&врм(, работа
к[>*ев<.>го упршеяеямя сящэя
верно
•ого отделения).
I шеи в*нрш входит в Ь
1н>чта и телегр»^
путегож д.ч
Ноя<1си«ир|'кв 'ефнвгевкя КАК яочт
, . . • • - . • • • , :
ь >Схяил брявдды, з&шаывэоиы р . его|ную рамоту пожк'ви ВМЯМП
безобразия с пли-и работе. Поступи
шив нсалоВы 1гд работу почты бь
[«ЯВВ бригады. 4
тлвкл, что и бюро аи •
только 700 жалоб, и; лих не ря
факт в
япЛшв Кахута »б
ты» с тиыничи допвжгниями. -1 -и г нет ы » с тиыничи допвжгниями. Нюс.в \ ф - не а*ц#шА?*и.
ноя ллш ввдвы пол г Абсолютав «лабв кжиьзррся в с*в
й ^ б »яе с а е ю у ^ ш Ве видно их орта••стью н в срок, »^ с и ы »яе
1л пргаии;|'*^я,1
рва
е  их
и стэга,
терь. -Обмолот был ар<м своао* .ста» ж -чруд.к ^р
мешло я к 13 годовщине Октября рай нюс самое Юбжут"* ЩвШ у*а
« вь .^км-юшготовок в 4 0 э * ш я н партии и нрАВвте.тытва, требую
специалн
кю'яеншть
Ку-
т«сяч «(чтк'рив-• т в . е д В Д Ц я ю м е м м отциш'ния
новремеяпо возвр.иии д • иалу- ста*. Т о о ш
 !1им .можно
чешые в вачесгвп сац1<1.гяк:т1чес1М)1 уход о и[юи,>В"!
«зашпавнмцн свежи 3.500 из Баратуа'вряввм и Гулякянл н
Т Т
сгого р*йоиа.
Б
т тьннл. Также ицунЦ! 1ВМ1
р
(Большое анншнне. бы.к> уделено как со ш я рабочих. Чел ияаче, как
эмжав
ао .ШГОГОВКР Карлов, тек к » но мскору.иыч
район животноводческая
1
. План ; и м [ * об'ясшггь гот факт, чго
хи сака вщяолмеи на 1 0 5 процентов,'
сроке В В Ц .ш итовлен-а 1 4 . 1 3 9 тони еж
лег* ио расчета 2,4 тояиы НА каждую
ебебщеетаенную корову. Обеопечеяо
авееяремеввое строикмыство скотных
д в о р » на 2 . 1 4 8 «котонеег, тепляков—
ш 3.130 мест, Эти успех* оОешсчнли
те, <пх> район з м н д ивредовое в м
и|н)дукцм масла. Сей
вы-
это
жашестью».
КОЧМ\!1
тько 17.
§• ре&мфев и аспнм 1'КИ
[.•ведения, тп> и» 1-4» 1
'ле яа,юб гораздо болыио. ДащеДвы
|!кйтяая л '.юавлшя
•
ПОЧТЫ. ОбВ»РЗ 17!
тыейч кадоб, вашышвшя]
ремвьпит Жалобы не реяеяияару
"т. Как привило, жалобы иа|
и 5 до 7 месяцев, а бель]
II, Л бюро Ж.1
р я л классовую бди . гвоеире
аеино ш- р.ч-'.г|н>«(Оа ^уржуазаьи пер?
рождещев. В парпйЬци
• состоит 6 0 еаммуаистов, кроне
того, шеются (30 комсомольцев. Однако,
нз 5 0 хоииуаистдов непосредствен»»' ва
произведете работает только половина.
БОЛЫВИШТВО КОУНУНКСТОВ Л » ЛВЛШОТ'.Н
нрияериымн иа работе, т производстве,
яе выполняют лвашмрдпо!1 ,[*>,ш из про
•зводстве.
и с о а Ь и — ред
сев явлшие, врв»»ваяствеяиые сюещ*
•ш олгел не райтяют. Рабвчмм
им - ив» я
1чн в п а р е »
«ядшанвш ячейки не ЙЩ<ГТ<Н я м
9ПКТ ЯеуДМИТ''.И.!('|, ТГО ИЗ ?1) ШШШ
«атои ^
жек. Как цраоио. кемауасты
нагрузка не импяг.
I | Ц Щ ; 1 ! . ; •
• |м
•боту. Ио
н*скодме фактов
веждетчвчтель
жзгнагь из радон плртин
пр<
вртлоль к <-трожАЙие§
ственшити шеех тяни
•еккого
, имея все девствует. Председатель Шитн
а в в з развод
РЯЗАНЦЕВ.
со
рип отправил вз '
шр.ки" ра&тявИ
-ргааа 1- дгпгит шяжштш. ?Ь-
щ ишмнлдииыистя рчиютнясок шея-
ЧН *врр<Ч'ПвН**|ЩЯЙ ' Я • Тру
I авчелв». Ми полу
чае» в дмп> до двицатя мррее
Г6МНВЫ1
1:1. 11.1.1В 1ЦЦ11 К1->Т»РШ ЯИВШ
•
I . ! > • :
5.ТШЛ № I • ( м В Ю 1 1
. ' • к и й - КЛЯЖЩЬ". 1»(-Ч4'Н1. — .!
кии. 1С нам шее
1сздавн!;( Кап . к е м
'• райвш.
найте — 1.о.и,е!1 п^цниаль
ИЬВ уйЫЛВВ II
11 !Г 'Г: ?гг
ым работников вял д почты.
и приписные огвра
|влещ|я ил НовмявНяк'ка лттф»вляютг>1
"резнинга в н^^дке гишги к ре
ть яочту с
1
 • • ! н и ,-н:гн. 2й
изан тов. ЖЕЛЕЗНЫХ, ра#ета»шин .
о обследованию бюро жалей п о ч т ы . "
1 ! 1 с м Ш в и В Щ нспради^ьно. цифры
ц квмЪк неврвж-
(адыис факты го ороеиэ
увизыввеп'а ноиер дона.
.
и июля аее^
внных ж& I
[ :м! | В Ц Я ВЯ
ипо быр кщ относятся
Шадрип аел] ,,
ш 1 1 и м
нт. 17 тысяч I
•ОрЯ Г I) ГОМ,
пд»м «аела в 2 . 8 7 3
полни, гыо. По качеству
виоммеортаюе май».
Н» 1-о деиеЗря • рв!яв пол
«ЧИСТКИ н исыаал
Ес.ш бы ш М М 4 В Ж » заявить, что
кии цайк'ли партии яе рук«водит
и ие аомосасг в п^р^тро&ве аарийяи
работы ждмтвоводчеаншу
Л* 1 3 0 , те {уаЯжтмяцы, иавер
вое, обвянилж пы вас в клевете на
вартийлый хомжтет.
В саном деле, Ьщл Ж заслуш*мо док
лад дирекции совхола Л; 1 НО с годов
ладо.* зав. оргогдглонн РК ШЩ4) тов.
на 19ЛЗ г. в рмгерв 1 0 3 щ»ц. ж э п х Герасимова о перестройке партяншй
работы в совхоз, пр*да»р«теяьио об-
еледов&в ее.
Но решению Оюро РК в совхоз была
Лрнгад» РК |ЩШ(»), ШГМ
и профсоюзов \хл о к а ш п я шшощи в
перест^пЬи партийно - илосово!
и профсоюанйй реЛггы. 9 декабря вновь
г>юро • доклад директоре, оон-
у »у»ж. Председатель раГцо (кчу с(>едд рабочих I радвчввм.
ояа Гершиав, о» же ежретар.ь агартий-рдвш» щ&очшет* Сдаеаи.т
н о ! ячейки, д>»стратил 5 6 2 р у б и , про-
валы всю работу. Имеющиеся весьма
аезначжтельные запасы картофеля з»
иороаеиы, жапуст» овааалась незасоде-
• е к в м а одно яз вахн-ейших усаовкЯ
усаяшюге вывоиекы весикго сеш
оереег« года, второй пяти-тетки.
Из «да в пц у.чу
т
пя.| рваль
•ее вмвжение колхозннкои. Лрнвсдся
НАСКОЛЬКО фактов. С июля месяца колю
«ы ородали, т ио ноты» длиныч, на
280 ш е л р]
Яз я н Села* 60 проденг&в денег вы
и » на руки кодхо.шикаы. К 10 дек*б
ря болыпянс ь» ГТИППМ [ШЗД.МИ нагу-
рдльн И ' НА трудодень
от Ч до 6 кгр. Вес колхознл
п.м абееянвш пр
ем. Готовялч'п к раз««^тиваивю кол
яшшЛ меуовлм хлебец.
Мш успех* « м н м е в а ю й
ШШЯ0Й обуошшнваштся уменшзк ва
«деле пв-большемстеки лро>воднгь геие-
вальнгю лникю Нсциии, ртмея наби
колхозные ШВШ и
п н и щ и эаллючается в том,
«р?ШТЬ ДОСТИГНУТЫ!'
«ктш к акшести их на Оо^нлу с клас
совы» врагом и ошмрттни. ГАМИ.
в^ываевской шфиЯиий ера
чгобы за-
и ШШ Ш
ц я энергию направить .сейчас ш над
готовку к вееэдяе - посевной ка.шшшвя:
геемрми—ев црмедсняе ремонта трак
пвхв> оадгочговва ЯШ&АЖ. охрана ш и н
*ш\ матеря*лж, укрви«'ми*1 п
яых колхозных брв-ад я г. д, Это обес
жтвгртой большевистское
Н-.НЫ Н. СЕМЕНОВ,
хоза с содокладом секретаря
РК ВйЩб),
ячейки и
шей работу в совхове. Все м х будто в
горядке. Не в порядке лишь, мягко вы
>ажаяеь, дела в совхоз?.
гк-лтора месяца с момента
первого р*йкомовгвого обследованяя «>в
хоза Ле 130. ,И что же? (На схотных
дворах нет абсолютно кормуш», юорли
даются на землю, втаптыввюття в
грязь, которой хоть отоавляй. з м а с кор
м«в тольло на один день, гевот ствит
без пр«вязи, не обвепечея. Па
деле нз(к>дншпихся желтят соотавляет 50
ггроцептев. Телят* загнаны в один хлев,
где тесно, теми» и грязно, все скохлх
от т.ра и болеют паршем. Больные те
лягд ие отделяются от здоровых (фер
мы «Батрак> н «Казачье»).
Об улучшении Оптовых условий раб*
чих руководств» '-„вхои не
На ферм 4ЙВЯМ», • ПОМРГЦРНИИ, где
( С е ю т МГ 1Э0).
иы делать болтушку на сыт»! воде ел
ной,
столовая ие раоотает.
мнюва груб» адингги-
Дцквтар совхоза Юрченно
заявляет: «Да, я до ста пор
Мгтте». Предевиате.тм
Новая заря» тов.
яряехавшеиу в совхоз за ^гсчетои за
иродамиые совхову 9 стогов сена, Юр-
погроши ар^тои. Натвпапись
льлвыи, Юрченно л контролер Ьахсв
захватав « собой зав. фермой «Калган»
— Нибиявя, ночью приехали на Щв-
ну «Батрак» и из скотяого двв|« увели
к«рову. Прибежавшие на шуи стчгрежа,
рабечио, управляющий фермой «Бат
р*к». з*и, директора .совхоза и инг-пек
РУМ тов. Назаров задержали п«^и
тителеи
Юрченнв— типгтый перерожденец,
Маслотре
ету *» даны явно преувеличение дан
•ые о яшгичга кормов: на фбрм«
ган» числится сена 1262 тонны, а фате
ическн «капалось 453 тояян. Силос*
заготовлено 1670 товн, а сведения да
и ва 1909 тоня. Юрченко ув^ял,
•по мжлжгтткя выполнены за ж»
ябрь на 117 процентов, а проверкой \ >
тавоелено, что оли выполнены толмсо
ко ;ие
пК'|.т> 3000 руСш-й н систматичв'ткя
пьянствует.
Таков» ооаоаь-ени--- в совхозе. Бв
хареюге 11К Щ и яввв) штт «Лея»
детнхя ограничкл^ь лишь кыимвяе>
ем выговора ди к Юрчви-
ко в секретарю одгтиейкж.
'•"-1 п( Я пивию. ")«ввв»ого управления сшпя В Я М
; т о
 обесал-шть четкую работу ВЯр| жалоб
клип, руководси г ш на;«иейщи>.
ми. в кото'отуивШ
нинкн аре «рямвашн*
ицаоб доджш.у быть • • >
Бригада «Советской Сибири и
КрайКК-РКИ — ЖЕЛЕЗНЫХ, ЛА
ТУХИН.
ром была кпитапр1я и •
авреялвяиый по аклеш•>• . по
ттше1гтт11Т1 не в е ш ш м в в в •
яй отучай: КрвЛбе^о
ло жалобу (>с> утере цешете
Крайсобес отделывается запросами
13 Ужуфиком у ш г я обороте-
• по.
же еляяуют яз в»ог» вывеян\
Во - первых
• 130 явиа
раЛс*б*са (Н-йшет, тая
на
тробмания еыслагг!. <;ем«*
. : ш я ю п 1»Ю мша, ттечА*
т» с«ив« до аевтоядя-о .вр»«ягап
1 : 1
р«яшя, что Ужургяи я
I бОЛЬШО Н<:
На наш  запросы овоенби^квй тс-
раф «теечает н* в грок. Частые спо
--•шппп^хи кото]1ыт язляеггя Но
О1с ио телегрялмАЯ, ш ' т п о л я е н и в тевс;
№ВМ п о у ч е н и й I т и ш и ял теяегра-
Фу, громадный щщьшг шоятРящ
1ия — обычаи' и в л е и с
Наши справки, жалобы, види-ч
ж,1Т в куче п^азвбранпых а;а.1ии л нл
п^ тявиргштв мялгте. Выи ;кс мы по
.I> чаем <яветы. те на п т я п и щ ьдеч-
!,1\ ( у в а л , беа при.;- ;!;с1Шя »аароса •
Мтакяе по
•Не ЯУЧШШ обслуд; I краю
•№Ц''П ПОСТ II В ! • ' > ,
иармейряех ееи
ш инчел
: . ' , • •'••• . 1 м , . •
нять решения шцпш,
и рабочему кисет, швуеяи Щ
• I
Н а л чр*с1кзяр«е»а«я нечю
лучают ло голу к ботыяе итшикит ло-
у
о нал е ж беве*-
вал (• Горшксеа, Юрче«ко, Бахо
ва надо »
и предать гуду. С игом надо ш)
етттшть, ьак с нзмешнгеаин мМмявя
мапе
«враг в кар
Во-вторых, бюре райком ц р в Я Ц
-МШ(б) фк^иадыю, йи»рок!>атаче..'ки по
допио к оргашшцяи помощи совхозу,
не тии^бовадя от заворга РК тов. Ге-
расимова я от й к я ш п м ! бригады ответ
етвеншм'ги за ок'злние ЕОШирстной по-
мощи в кересггроЬе органа
 :
- массовой работы в оо
- третьих, ;;м1!К(Щ партии
•а 71
(Партийная ячейка одхяв гоичит из
15 воинунистов. Ни одного из них на
ироизво*"1ие ВВГ. Зя шолтор^а рнтщ*
,. (после рсяпсиия РК) .ячайка ни разу не
нет ВИВ, В М и П'"1<й, в котором с собиралась. Бюро яч«*йш «к-гоит
гру [ « и а семью к шесть
человек, помещается ',) сеч^й н а ^ е н о в .
пп'вия пече! люди выяужде
эяажо-чл здее лиц: Горшкове (сеьре
тирь ячейки), Юрченно и Бахов. Ншм-
кой политяко - ласковой работы в ячей
ренчески отввеся к р 7 К 0 * Л с т в 1 совхю
за яо обсмцоволш) и е ж м и ?, \
месяце, фврмально чи педаппг'ь г ш/Л
КОНЕГО-ИИ, ш деле «ставил у руки
водс-гв* оовхозди людей, не ШЗШЯЩЯ
ничего евциго в п.фгией, и по
Татарскому рл#кош1артлг надо гглшед
ленно ы]Ч1ли;1ть и кярЮТЪ двяз
вые ошибки :я крепко ударить 1
вовом нио
докладами.
Возмутителыи
1вня нужд соней к,рл
жны быть IIIмети» ан<
•ВИИ 09
нить на что и кгв 1.гт.'чает.
Мы по говорил, «по У вас ног оши
пав. Они ость, до в ш.п.шей аепеии
||;ину работу вфявмте «ы — \>ш*твш
кн нмиосибирск п,1. Мы про-
\ тип, пи дохал и
ичжпть те дефекты, которые иячи т ы
ы.
НреДсобео, зная
раэгпях, яе стад нужны* нокеддошо
их мокореиить. 1! веярея КрайкооЧж
ьыавад срочно кнчиветор* <
• о состоиннш работы. И
тор ло вы.к>н.у ио ЛВВУКЯ, моташерут. ров, яаа жго было до настоящего мре-
'Крайсобес должен р
р]ввеводс1во рай'Д)беса.«и, а не •
ватьея лв«ылкой рмиого «юла немом
: « й и вьюовож (раПлигых ино
и
тго Ужу[искиЯ Г.ПК яе нлуслает леей.
ЖУРКИН.
Л» перученин} общего собрания ра
ботников связи гор. Камня:
Прея, рабечнвма - НИКОЛЬСКАЯ.
Секретарь ячейки ВНП(6) —
КАРЯКИН.
Зав. районным отдеяением связи—
СИВКОв.
УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЕ
МА1АРК0ВА
{Письмо рабочего). ,
С 10 мал ио Вй 'октября 1*92 •года,,
работал старшим рабочим чнитиоокоД
гсолоро-поисчомя игартни. ?>1 • реп 1
боты, я взмете с-о • «омыи яашощ
<»илоя хореоП'Х ч[*каааттей вы-
вожшишм ш а н а — вместо .9 метров бу
р*1»я мы зьпгоаиажи 30 мвт]
'Таквк ревультатов в ра<>ото мы дойн
лись лгутам ря^еикшшацвя М гою бы
ян швдзгяяшы вага
. , а . А д м и л л Я ф и 1 ' и ; | м,:; •. : • -• < •
:
взобрс I и " и оа
юл да 1Л1) л1»оц. .!гре1сию,ио г <
МВВ1 Дпк^ибрь, а обещав» ого я же ви-
жу и, сроле того, м н в
со мной ювафяздач да г и 'пер л» вы
д*иаа кочспелсАЦ'-и" и е м я к т е о о о в ю
иьгЯ отпуск.
•тек.тю Ош6щ>ъ> аюыочь
МНЙ и моим товарищи^ .тго&нться от гс-
~ упппедп ним и треста
• вя реви
Н. ФЕДИН. 1МАТАРКОВ Ант, Никит.
тор»'овля становится сей-
час еже белее к более валныл ддаавоч
городов в
щт центам щля продукта
и сежуто - лжяёг пняяего щк>в.)Вод-
с т ы . В атих усломих борьба за •еннас
омш яз
Ш1« пей на кол««н«11 рьитв пр-яюбрста
ет ваяи«*тее агаярнве, как борьба за
умутш'ннй еяаввявй, и
I — БаЖН-еЙШИЙ В">Пр«':
еххиоэвой 'горг-овли. Се#час ЦВВН к!
городских
дивам, нрввевшюртунипнче11инв эле-
менты могут тожевать в а е с т н о * р«не
пне о.гртжн и цраиггелютав о
колхозов, пмл<т,шиков и единюличпнжге
« ш цеша*, складывающимся на рьш-
», как «шитику нр»м*>шательсгаа,
как отказ от ввздей^тмя на уровень
лнн-
кн. а по егие* ш — про-
1тм ни шяжмппо рстя. М«<ропршгп1
еых
вето вивша ни я,
И '
1
 •!!•••[••: Ч ГОТ •''.:!; Г. Ч1Ч) К < 1 . 1 \ 0 о Ы
пята то;^
I ПО Ц
^рганжм»:
аваная * <>бсткует енжже-
акю иы МЛкгу тел, далеко
яе I и ш & а л тлииоадю
с-1. щяюк'иих,1 !Ыв ко.г
оовбстио глупяниир, торгуют рынкам
— выезжают аа пищ \*ы в щеищ, а
то я | ш в 1на жч:щ&.
Й •МПЮШ Д9СТ«Т0"ЯЮ
д и ортачи^дашн лювездиедной,
петвло! торговле. Г. гром
я ш лиоеа, <*ч»аиииых на»н в Гкхры&е
«а е«цммястячесягу« перестройку сед>
гкего яюаяйта щшя
ш т урожая 1192 года,
я м п т г ь ' ш ш ввв)4в]вп
еевыних
безулмвво, оп';уо1Ч1л
I с,-«. щкигуктот. Нттчч!
мы доооши ншравггъ »ти маг
в реоультат»
1
векм
II
«берета, тем амжых ыаня на вмвечяв)
делпого веса кодховов
на совст.чнш
в&яшейши
1вя р&оочвв
для
Только ку-
как р<ш>г.ш».11на»з ;>ыночн«й сти-
Такве толковаетл не имеют «иче-
цвМ с до.титиюой партия. Мы пе
««же» .мириться с аодамк^шо высчжижи
цеваля «а СОВРТ(*ЖЛ базарах.
В боръад за анвжегшо рыпоч"ых ц<та
важная роль, прииацдежвт к ^ п е р а ц и ,
Ова давяа ' горгоиать но только прож
гавараагн лот[нч)*етгил, <ш) я
оевио йлдся» раашиюженньп от горад-
йазаров. А ведь наша .цдача —
ПТЮДУК
вовлечь в тмкц>е»«ор«т о
те» мяк, а ш то.ижо ярвюролных
•••вваИ
Борьба вд сняж^няе рыночных цея
ие может быть, попятно, ограничена
топко самой оргаичвацжж к о л м э в о й
торговли. Борьба за .•пижонив ц<>т тре-
бует беспощадной бввьбм в
и спекулянтами.
Перекупщик я спекулянт легаяет
вввя м о я м в в , а руко»
дятеп этк! оргликииций щтхемяягкя
|'тетвелкосги. Все это и ред лру
гих иерсиряятик. уваваааы^^пи
леннн Совна'рко'лл, м мощныл
пае рыночных
у, нсяользует юсе
аути,
скупая продукты « р я подставны:^ лиц.
взиивчивая цены на базаре. Борьба с
ояогя ведется «щв надостаточяо.
•11яотне яеетвые оргавязадаи не
чают яекяющейся тактики перяетшпи
ков
 н
 спекулеттов, дают им (возмож-
ность продолжать поеживаться на кол-
хозлой торговле. Искоренить перекуп-
шяка 9 ягавудявта — боевая задача.
Делу уеллеввя борьбы с хлебной ше-
' далпво быть уделено особое
рабеты льиьв
орг.шшлцкн мы е ж
ло ф;жтов нарушения «{•нвеяцио.нпцх
цев. 11ря впк, ожтое • № Акор
та, например, ягущт щт^шяя боль
шшш партиям
вместо того, чтобы пататовлятл. и
х
 в глу
внкиавве-
и на другие о.-х. продукты-
может и должна проявить иннцяатнму.
опыт п ^ е ы д кодгашых яр**
рок. На дел« же «того дет. Наоборот,
первой но(мюши,]х-кои ярмарка
I падонио 1грввоза в Ловося
он'рт'к продуктов, особенно кв.шш«и и
к-о.т\<|.тикамн. Т.жие же шлеяил наб
.•дуктаогж.
!>ае яраарки т ж а з а
ля, что в».г..\(мчая щвлаща. шраег боль
т у ю 1Ю.11. • снижении цен. Так, н а т р *
•1ясо на иовосиОярсвой >гриарке
продавалось ш> 8-9 р^)6л«1 з д кило
вдово 1 2 - 1 ^ рублей в цеярмйрочвые 'Недавно (шубджовакное в петати
Онтгзнлвеь во вреши яроецжн ценыоостансвлеянв Сяв^арквмв ОПОР—«06
евгмпэация заготовок .цвюриовых
1фадукт(>в я работ» КОЦК'-НЦЙОИНЫ
ро на местах» ичю<"г вь1дающееся
чеияе для дальнейшего раэвертиваняя
тч з^гошпа и сн-ижения нгао-
м«ря« высоси! д*'н р \лит^.
Постаноолеапге О я р а в м в и требует,
чтобы шря
ра!внов
додаются и в т ж о г о р ь п других горе]ду
хах края. 'В лч>м. «он-'чил, повинна
галше ко#п*ра1Ц*я. Слаба на местах!ведущая к киуэавню ц«н, яе дапу-
залгговительяьин
•яверявя
-рач} яснипгльнаи раюота вокруг
око
колхозной
опий»ет«я
торго&ги.
тот. кто дуиает,
что колсеши тертой* прядет сзаюто
советского гоаро сом. Ц«дх«аву« то^говдо нужно орга-
низовать. Певцу таг, •« поглэд»м яре
чн у Ш1ЛИЧ1 осиабш [к*6от»
сквлось миюленяо нецентралиэлваа-
ньи заготвввтвлей в 1гряггаяцивнны.х и
прястав<жи вуявтал с тем, чтобы за
готевяте^я юаяравляпсь
леям • г,
Там. где бвпряые
но высюки, цоцватрадшованщыс заготов
но ^«"аназацяа горгоаш воххкудав, осоки должны полностью превращать он вя
некоторое зрела. 15 с.гуча« - наруше-
ния отдельный и пчмьныии орта
нилацижги м в в а в ц в о я в ш цен — яш
бНВНЬГХ ГГуЗЖТаХ, Г, ИО
раз няшев городскти т^аэарпыт-
практика
(ИНОГО
Тахы
взианчввааяю цен, играет тел САМЫМ
нл руку елккулянту. Ло отняв
конкретных РИНОКИЯКОЛ фа^кти
ви» необходимо ирдюдята са.чью же-
гтокио
«еры.
а в
;
гТгцо «ж,ив'ит1>
бюро яа яюеш, мтавш я*
работали веулов п,но.
районАХ (ТГСш'ИЯТ < 1йВ|И
Поюроваый и др.) даже 1б»ыи,<11ствова-
вШ
В отайжечгаи тоудащкхся иы I
ДВА 'метода: метод центрайюадалных то
»МЦ1вмв и метод кол-
хо;шоя торговля. Сочетать эта деа лето
да — задача иеспшРЕ торгующих и за-
готовительных ш и н . Вмести
этого, чы имеем " дравтиве
оргааяяадЕий
»ИУ
р
заготовок шмвтшЛ торгов». В
коотт^рацвл яф&й. на-пряш«р,
довьшолвяла о 19
СТ!!СННЫЙ I КГОТОвОК, ЧТО Вв-
••.но не и-' оирвяпься ва
•я«я рабочего пвтрёбти'еая иа-
сям- Отвал, ш реле р&в!
павших II.тая
•
:у6р.к;ы
ку. 9
фон!
гм
ш*ул»нгу и
-- ш%шщяй пум
Дело рук кулака и его пособников
(Письмо колхешиное).
В
воахозе имени Лошт
швевого райоца в ЦбКМВЦМ нремя про
| .шяи0 доходе». Ревяеежв
евя ЩМ№1*ЦВИ к раГн.пс в первых чн-
сел окгяпря, но р в м г т щ
•в навет ничего н и т ь , так км мй
- к.шторск;];! работе, как-Гц -
н расход щюдуьцжи в хоалй-
Ч. сячные *ж.
г
как
так а п|> 111
Цнкмвая
об ясшгтъ сра-
• I 'днясывалягь.
активными причинами
ы т в учете яяьзя. Тут правде
Счетовад Киря»
помощи комвеош, с!
чески
прогуливает
н
пользуясь
» ; •
п р в а д ш я . .Овкрегар!, ячейке Мяльдев
сгве, уч 'Г и конт|)вль имеющихся под
дарил! МТФ (ч-аслоз&вод,
1ГП1 . .ннцд — | и аредсе»т«аь <
ряд |)>>ч их • а в в а партию, ртошыеяп
|")0|.1амазать эти вехочеты и дают в
гЫ выявить Ц| хпиш-|ньи организации сведеажд, Ч1-
ньгм и » данное ;. ' ас* бл»гвволу<ий. Мга. I 1
доходов н "И *1Ю-свйе#110му», т*ня пшеницы сгнило в имоярах. В
со ело» в ее ввравов кладовщика, п о я т и в а в м я шшшиж, ттв в м х я я»еет
вода, :1.1'.г1лк!1цнт МТФ, 1ГГН • т. I I ->0 лтпа.^й, и еяюм « е •
|
В
 н - » • • _ 1 * * ь « « * • • атридцин, ик-тъ яс-
р я ш и к-1Ш!.1\ цод егчех
ЛИЦ | ЦНфрЫ И
«воспоминаний я
с
них
. Ч1НЯЮТСЯ ОТ
I к у V I .
ИЛИЧТН
вода Кириконон ,1 кпигд
1вс1Ь& г. 1Н'н в п г р в и т в Н и но.\шрок
ры по кул I т у я по
чппортучя'там. I орт*
- V
ДО Д Ь ф .
КУЗЬМИН.
КОРШУНОВ.
го-
Сотни тысяч рублей
будут сохранены
суаврст -..нчкговок.
К ш а и о в а я н у в роль •
" ' " ' '
ы ! Шп.г С.шггройпн ,чд конплекговал- Дой^твительно, было против чего про
И ,71111 | Г П О П 111И1 I ЛПЧ ЛЛГТВГ" 'ЫОГПП 1 1 1 1 1 ! ' , .
ноччы*, г организация в
ЙОГО ПОЧЧЖ.» В ДЯрЦМЛШ ПрОМЫЩ.К'НИЬГХ
шя. II на
этап участке ;>•
I • -ЖА]ХгВ НЬ
Ея с большим я з в а м и » . План строи-
па в 1 9 3 2 году был утвержден в
10 млн. ру4. Аппарат ж>
ль с сращяояализаторской» точ-
ки зропия тов. Кондра.тьсва. Люди го-
К*Ч<)СТВО II
го рынка.
город Гю.п.пгио потники добаво
уктов. Нужно
ва ]!•:!,{ год ово!
«встргчиый» план дал I ) • та "
ва на ,100-миллионвы! об'е* в 19:52 год)1 по смете на год
•т'юитсльотва. Одл;цко, «бл*дая тади1: !*> отпущен* 631 п
1933 тод про*.'!;тирор.;г ить
мияляоц дпатать ч'й.
потопу что "6:И I
»о м 11 " К)Ва-
ля в '•> тыс.
но. в«
п о м '
Ч < ) 1 Д К Й 1 ; 1 П П а
Р
а т а
« ' СиГхтройтрест
,,\ г ил план ггроительных |
род., н.ги на 15 или.
[ей.
110 -в аппарате С
чтобы руководить работой
шести «тронтельнил площадках (Саб-]
комбайн, ЗГО, Чг|>ш>|мч [ота
вод я др.). Н ДО, т.
Упр.!
|22 щ «ггьи иа
строительных И И Щ Щ » п . тоов как, П1
дайятьгя, чтобы »то м>, есть своя
В0р>1 I 1Гуги бЫЯ ;
мвцтяин а рац ^щвга п
в^лвчь имкиааьпов ко
диад, —
пых, в колхозиую я
!1'нив
улущпить
Он>ро и зато I"
оргаяве-
1устыговк(| Н.1 рком! яжпр|>ма, I
« И — 1 3 прлд.
ми аягмг, маши11И1'!к.1.уи. Ни я*симм, нл п а р т я ч е е к №
В<;я ЩВ1, 1,11 1 1 1 1 1 Ь В « ПОПрО.чЧ ГО-
Н Ы ! II НУЖНЫХ 1 Я Л Я Д Ш М
половв дя. веян м I комве-
•:! Н М .
« , Ни е у м а е д в е ш Гграв Гмйчял мшлрат е е ^ с щ е я и \
иый отдел » 1 4 1 чел.
1 друтвх 22 1делм — 1 1 . Сотни та
Скншпий в гр
1#1
шь1# поток Взаналал м*ч;то, 1аены для
ш
10 ж.1 ;;1ТЪ Я
ных фактах бездельпачаяья д>
—
. Десяти лю-
1:0ДИ-
мера» «невеж, цен ша рш- чиовадязаци ток. Нондратьев
« го«»в§ реч
.: на
и улучшит
ен ша р ш
тр*дящ«хся «"*• гро«»в§ речь рвтмсо
ИИ
|пггвт», когда вояксяя РИН
'Л1П01Ю1Т. [ла к рФ
' гуя«
К—Ч.
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КОМИССИИ ЗАСЕДАЮТ, ГЕНЕРАЛЫ ДЕЙСТВУЮТ
Японские войска заняли Шанхайгуань
Ворота в Северней Китай—в руках японского империализма
Ожесточенное сражение
за овладение Шанхай-
гуанем
ТОКИО, 4. (Тесс). Второго января
вечером японские войска заняли ШАН
1ХАИГУАНЬ (важный ; сти^т^гичеежий
пункт на границе Манчжурии и Север
ного Китая). Занятию предшествовали;
бои, продолжавшиеся с у т и ,
войсками Чжансюэляна и
гарнизоном, получившим
ние от частей кванту некой
также японсшмли самолетам»*. Китай-
«ио'еотСяцлмячмв Бейпина и Т*нь-
цзмна ЫЛЧЧШЯПУГ детой окн« войска « <кч'
причинном нипадавии, у п ш я ы , чт<
вдоль железнодорожной линии Тянь
цзинь-Шанхайгуань.
* Китайскими властями в Тяньцзи
не об'явлено военное положение.
В ЗАХВАТЕ ШАНХАЙГУАНЯ
ВИНОВАТЫ... КИТАЙЦЫ.
ТОКИО, 4. (Таес). — Японское воея
нов министерство оятуСлтовело заяв-
ление о положении; в Шанхайгуане. За
те обвиняет китайские войска я
в первую очередь Чжэнаоэпяна в
провокации инцидента с целью обес
между ;
п е ч и т ь
 поддержку со стороны Лиги на
ций, СССР и САСШ в японском кон
подкрепле | ф
л и н т е >
.
•'ля] «подстрекал ни
гамаше во иона, /расположенные на
первой пинии, к выступлениям против
японцев, снабжая их деньгами, оружи!
'ем и боеприпасами». Кроме тою. как
р о н а Ш
мйгуавл .\ж»> дважды протестовал
ответственность на янонекие
войска, начавшие шешьбу. Японскиг
щеточники, и свою очередь, обвиняют
кит»*йкий гарнижш, якобы ойюгрежяв
шнй японские огряды, вызванные для
•охраны япопекшх граждан»
Но последний сообщениям агентства
«Симбун Реиго», штаб Нанаиура (ко
мандующий японскими) силами в Ки
тае) заявляет, что Шанхайгуаиь 8а
ият ялонскимл войсками третьего чис
*а. в 2 часа дня, в результате совмест
иых операций флота м авиационных
сил, а также частей бригады Суэуки,
приЮыитпиа жя Оавияруиа <%
Ш П ) К
| 
|]ухмыв Чжансюэлян направил
часть своих войск на территорию Манч
у ру
от ШанхаПгуанл). Китавсхне вовеки
«тотупатт в />уэньчжоу, яшгаоше вой
ска преследуют отступающих
ТРИ АТАКИ.
ШАНХАЙ, 4. (Тесс). Согласно полу
ченным, наиболее достоверным, сведг
нияи, Шанхайгуань был занят 3 янв;
ря после чрезвычайно ожесточенного
сражения. Две ата«и японских войск
были отбиты китайцам**. Город зани-
после третьей атаки, когда японцы пус
тили в дело танки и начались ожестс
ченные уличные бои, длившиеся око
ло двух часов. Вся южная черта горо
да разрушена. От Шанхайгуаня оста
лись пишь обуглившиеся развалины.
Китайские войска отступили к юго-эа
паду, перестроив свой ряды и готовят
ея оказать дальнейшее сопротивление.
Китайские войска потеряли 500 чело
вен убитыми. Количество раненых не
установлено, но, ло всем данным, эна
читепьно превосходит число убитых.
журского государства»
цу переброска трех
I имеется
бригад
в ви
поиск
!1жангт»лян& в провинцию Жэхэ).
Заявление указывает, что инци
лежт в Шанхаитуане произошел, яко-
бы, вследствие обстрела яшшскяж
воЛе-к солдатами девятой бригады
Чжансюэляна, а также вел
• бросания бомб добровольцами
1
нов мжжисгерство заявляет, что ни
цидент «не приведет к изменению ус-
тановленной японской политики, если
мвлаАсмя сторон» примет надлежащие
меры но- отношению враждебной ат
иосферы, вызвавшей инцидент». Рам
тпнрятся-ли события в Онерном Кн
гне, по ЫНОНИЮ военного канне
на, зависит целиком «от поведения ки
тайской стороны». Туг • же, посмотри
на это «явление, имеется предуиреж
«военное министерство не
южхе,
Жертвы, понесенные гражданским на
селением, чрезвычайно велики м зна
чительно превышают потери войск.
В Цинвэндзо прибыли- три япон-
ских военных судна. Попытка моря
нов высадиться на берег не удалась,' №
•виду сопротивления, оказанного ки ']
тайцами. В Таису, и югу от Тяньцэи-
иа, прибыла японская авиаматка.
РЕШИТЕЛЬНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
ЯПОНЦЕВ НА ЖЭХЭ,
ШАНХАЙ, 4. (Тесс). —
р д
код событий в ближайшем будущем,
ибо начальник шанхайгуаньокого гар
низона Хочжоуго, предлагая япон
ским войскам мирно урегулировать
инцидент, одновременно направляет
новые войска на фронт».
По ваявленяю военного шшистерет
Еа, оказывайся, что «японские войска
все время проявляли сдержанность в
районе Шалхайгуаня, имея в виду
присутствие там фрапцузскнх, италь-
янских я американских вовек н налн
чие сложнейших международных июс
рвом в этом районе. Однако, т р е д
лицом провокационного поведения
1
китайски войск, яшшехае поиска не
могли больше терпеть и прибегли к
1пяном, японси'ие власти «прибегнут н
урегулирование еопра.! вооруженному
> о а » ,
ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ОАОШ.
- НЬЮ-ЙОРК, 4 (Таес). — Стммсон!
(иш ни вдел <1АОШ) опкавался в|
Боря как путешественник
Чечевицыну до тошноты щ
его светло,- серая пивазвческал ши
нель, такие же серые зимние дни в
классе и безжизненны*.
глядевши
1
-, тщедушные, безмускулып.1"
фигуры учителей.
11е могло г?гмва,;иста-
увлечь и делание цветов
для елки из развоцвепив
.чн .
затьгяио доводу япошлой октг,
 :
 „
Щ
им]Г нл к.п:ыч пт V
ШашаЯтуаия. Iссударсввснный депар-
Г ПИ<Н1Г:
: вгант», Ка.
ленского района.
Пега Черенков был в атот день бес
Тачамгцына |вон«чиб р.ц. В Ьбщвн обоее с Глебом,
и бахромы (етвравлявшемоя п К а н е т ва
[ему доварили дна ш ш .
1ор<м час юлхозшкв 1!и
ков и Н в и т е н !
м- п'; |)ово. где з ы ш ь б у р л и
• к 1ящи1
Но Боря хорошо знает,
ГРОТ ЗаВОД нп | п ч \ . что
у4
д м ш ь н о птшмятаявнй.
прерии с их иодгтере
таменг •(министерство ыдел} у м
ет, что повщия ОАШ1 не «ам,м
•со времени заявления Огимеона 7 ян-
варя 1»зс года об отказе вмермкансно
го правительства признавать приобре-
тения, достигнутые насильственным
путем. Государственны! дшкарташевт.
считает, что манчжурский натрое вхо-
дит в компетенцию Лиги наций.
.'.•лючетгнями, жгучее го.: и не 1(1;к
ной Америки — вот чго тявуло
вицьша. Во только ли это? Чечя
1И.1Л <чц« очень молод я и л е I ку
в кочмерчегких делах своих родит"нй.
Но он был уж!1 достетйво все*
тан), что есть мято, \11тя и м.'.
ц
Литтона.
и о д<
ОТКЛИКИ ГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ.
•лред'явили рад требований, ущ.ижая,; 'БЕРЛИН, 4 (Тесс). — Все термин-
ли научиться гра<
в сду«а« отказа, 1гред1щ)ицдаь реши-
тельные шаги. Неофициально сообща
•саде таееты уаьяяяот болтдноо внима-
ние событиям на Дальнем Востоке. Га
ют, что одним нв втш требований яв-! 8 * 1 " в зшголош^х говорят об опас-но-
й й '
т и
 «яовой вояны» л Китае и редеет
,   р и
жяогт уст*»оален«в нейтральной э о - '
т и
иы вокруг 1Шкх«йгуаня. Яионокие к а ю т
г
* * ' г. топе
в я »  тае  е ее
Ш й
власти раосшатршвапт инцидент, как.
сместное» аначсине,
вая, однако, это провал лерепморов с
китайцами может софать серьезное по
ложение. Неофициально указывают.
что японская врмия, при содействии!
вюсайгуаня, как ооуще
с вл ние плана похода не Бейпин.
• *
К
тате «местного инцидента». Шанхай
оммвнтируя занятие японцам* Шан
хэйгуанл, «Правда» пишет:
— Занятое Шанхайгуаня япон
частейГюмтуюкой 'армии, начнет' в о - 1 с к и м м в ойон«*и является не случай-
енные операции по ту сторону питай
 н ы м
 событием, происшедшим вреэуль
оной стены. В ягоонлкнх кругал очюта-
ют, что такал тактика необходима, что
бы акаяать и'отцкпнедеиио ааморени-
ям Чжалсдкзляиа. По сообщению ил
Тяиьц яш Чжаноюэ.шна до
сих пер но начинала активных дей-
ствий.
ВООРУЖЕН-НОЕ (УРЕГУЛИРОВАНИЕ
ВОПРОСА» * " | ™ Г « » тш. „одорожны», узлом, в котором сходят
ся все железные дороги, ведущие из
ТОКИО, 4 (Тэсс) До сообщению Северного Китая в Манчжурию и об-
Ренто», штаб Намамура треть ратно. Район Шанхайгуаня представпя
предложил японским «ой- ет собой естественную границу между
Северным Китаем, включая и проаин
цию Жэхэ, и Манчжурией. Замятие
японскими войсками Шэнхайгуэня —
«Северных ворот Китая» — является
прямым развитием планов японской
оккупации провинции- Жзхэ.
.ио Володя, а. бледнолицый
Тусклой и бледной была жизи
гуань представляет собой нрусгнейший
стратегический пункт Северного Ки
тал. Географически Шанхайгуань рас
положен на стыке Великой китайской
стены, почти непроходимой цепи горшочоиу дал;»! заманчивым, мяте|н
Желтого моря. Одновременно Шан
 В8амо&> вместо чая нить джвн, как в
ион
I
>п тнгннгьти за -тш.ц.'й, н о п ш и н\
во всю ригсь. Игтн игдел, " т п> а
пи - т м | .\у>-' аи (м*.
Ц|Ц|им,!,1, выиые, вив бад
кого наэрошм м р е с п оставят «то, П.'
Во, одного, ве зя&ккцезд йрогу, в мя
Л« Нет» Черешне ре-
вгкл тверда 'л •• :• < р я в ] ю «ч(5 <
очень- звонкое.
 } 1 глававе, р е т е а в руки неешонмшт рыс-ыо г тяжелым во-
то в Америку, добывать 8м
А,1 Ш1КШ1.НЧ1ИЯ. В«СОВТЫ|МН§Я В |
их детях самом раннего воз-
раст», ув.1' п . майи - ;
гких приключений — вот те
которые и в ш в г а худощавого, емугло|
1зом. Реажгальао а я
вер] : обратно. !1 юн ел I
вок дааакев быть вышышев илдвостыо
и в еров, Ве оа и сам с э о ю и руками
I
иоястжна нужно бьио обладать увор-
ивбы преодолеть в холощый
,ю быть важенером-мехаиадоя».
И 'I юоды
вообще». Боря обращался к
ЩЦу. ВО 1Г
«некогда иве».
... Т>-1Н'|н. Гтря рассказывает в
дв» с вомшга«1 игн-яца разыскввап
!Ядвшего • путегас-
стаовал но <*•;., рцв в направ-
лениях Чорспауово—Кузяед» — Тай-
га — Славгород — Кем мяит
ржвая всю вроиышленность,
по. !1 р( I иткя
: , • . •
1.ПГ неия враАве за^удиитедьным
зался а м з всяк№
(окумеитов. Л казался дли веек подоз-
Р11ГР.1ЫП.1М, I I ! 1
вали, направляли в милицию, в детдо-
ма, в райСШО и я.!комиссий. И только
ГО, ЛЯфШОГО В<Х'1ГЧШНШИ Чк«КЧ 1 а » « ч
воображать, что он" советм .««' Ч " щш«. Нуя
м д . г п , ш е с т ш чувством, чув
ствол Минина в о л д о з а ^ ^ у в с т в о м глу
| Щ — пухлый, белый Волош " В«Э1
цьш.в оерой шиим!№ с адеггащими
пуговицами, а иогучий краснокожий
МОИТИТПГО Яс'1Ч>(5бш1ЬШ КОГОТЬ.
пол
т
сдам 'прекратить преследование
пившиа н-з Шанкайгуаня китаНчжих
частей я очистить аащалный район го-
рода от оитатков Ацтайкжиа во*'.;. По
оообщлшю представителей военного
иннастерства, минмггерствйм иняел ре
шено принять меры к урвгулпург
пцвделта в Шанлайг^ане, являн>що-
гося, ка.ц уклзывастоя в решении,
С
стшым ващросо;м» Соответот! уклцие
Б
мерам самообороны»
у
н р у и пюсланы в Бейт;1!1 и
Тяиыданн. Японсжой делегации в Я|в
ыеве шреЛгисано ушедохить Лигу на-
ций, что Япония еггрешится уреа-уллро
вать ищувдвнт 'пути* веретокоров с
Чжансюэляш'ом. Морское министерство
отмрависю в Цриньванцао осрейсер *То
цнм>.
Но сообщены) корреспондента «.Ни-
ци-Ници», ипоисмио власти Ш й
ня драд'авили б
•П&ШШ1 войск
ру брнтааы гои-
Хгучжоуго — ьэедую-
щве требования: китайские войске
эвакуируют го,род и лишаются права
ир»шло с тех пор,
Чехова. Мно
Калифорнии.
'Пятыеея I
.ют
гое, очень дажо квогое бесловороп
пенилось. «Пафос» добывал и и
в Калифорнии, «пафос» грабежа,
фос», авантюристских приклю
ЕШЫЯ кАпиталистичес
ру, эгот неизбелцшй ыеаега
ния детворы в капигалитпе.'влм оЛ-
МИ
пути, и|н1шаг.гп, все вти 8 5 километ-
• • -
!
 сыо, ни ва мш
не оставляя по)
пяояер
камрл Так ш
постл'тттот тыснчи. гс«я! яч де-
тей, рождг-пных в I
Н грипашс Совет
ского союза — это то первоо поколе-
ние, иа которой л" давят
СТВЫГВЛЯ гря.Н, ИвГО ОЙИ
Е|'ть ещо сто пережитки в гозианиж,—
Ь е г у<вв прямых т •;•
Кравда I.
щегтве — вашей
Японское военное командование, ру
поводившее операциями японской ар|
мии в центральной Манчжурии, ни ив Яегваро — ровсешШкМ Ок-
минуту не выпускало район Шанх I
гуаня иэ поля своего зрения. После за гкликим н.фъхш «троитель-тв» нп-
нятия японскими войскими города;
ят я я ск в ск
Цзиньчмоу, центр внимания японок ос о
командования в Южной Манчжурии '
был перенесен в район Шанхайгуаня.1
Прежде чем предпринять какие пибо|,
конкретные военные мероприятия в от
ношении занятия Шэнхайгуаня, япон|'''
скне источники провели большую под
города;
 й ф
нского! ^ ^ „
« в а л е н а наша
}
пишут шмш-ры дево !•
готовительиую агитационную работу.
Например) /японсигм ^лнформацио^ное
бюро, находящееся в Тяньцзи-не, весь
ма ясно сообщило, что провинция Жэ
находиться в Шанхаигуаие. Шанхзйгу
 х э
 «вляется частью «государственной
•НЕКИЙ район превращается в буфер- территории Манчжоу-го», что вопрос
о Шанхайгуане, в связи с этим, разре
зону между Китаем и манчжур-
сним государством. Станция Шанхай-
гуань передается в ведение железной
дороги Шанхайгуань - Мукден, управ-
ляемой в настоящее время ЮМЖД.
Японские войска покидают Шлнаайгу-
шается автоматически, т. е. Шанхай
гуакь переходит н Манчжоу-го.
Занятием Шзнхайгуаня завершается
определенный этап в планах наступле
ния японского империализма в провин
ции Жэхэ и дальше вглубь Северного
КанЁсков
Шуньси» сообщает, что|
японские войска перешли в решитель)
нов наступление в районе Кайлу, на!
севере - востоне провинции Жэхэ, а
также вдоль границы Жэхэ. Одновре-:
ценно 14 японских самолетов бомбар-'
пировали пограничной район провин-
ции и пытались выбить оттуда волон
• ррив.
* Железнодорожное сообщение на ЯПОНЦЫ УГРОЖАЮТ
Мукден - Шанхайгуаньсиой жепдороге! ВТОРЖЕНИЕМ в СЕВЕРНЫЙ ,втся принять меры, предотвращающие; САСШ, а танже, в известной степени,
прервано. • ! ПИТАЙ. повторение подобных инцидентов. |
и
 д
н т и е й
 —
 с
 другой стороны, имею
* Издан приказ об эвакуации «з! МУКДЕН, 4 (Таес). — Ш дег: - р-| Ло словам корреспондента, в случае щей в Северном Китае «значительные
Тяиьцэиня всех японских резидентов' чьи иегшчникоп х'ооФщлют, ч ю япо.шы отклонения этих требований Чжа«сюэ-интересы»
Японский броневик.
ань после проведения в жизнь ^м«ос'
К и т В ( 1 . с д р у г о й с т о р 0 Н ы , ото наступле
'указанных выше условии. .КИтаисиое|
н и в в п е ч в
/ ^
а с с > б о й
к
 р в з к о е
 овостренме
иомандова»ие должно принести извин» щтйриалмст^вских противоречий
•ния японскому командова«#ию и обяву-!
м е ж д у
 Японией — с одной стороны, и
!
Трезвые мысли
Беспризорные Берлина
• ЬЕРЛИНЕР ТАГЕБЛАТТ» ПИШЕТ: ч прохожим, (говорят 'лт (заученные ело
^Никогда еще на упицая Берлине не 6ы\вз. В «х глаза» мет г>робпеска редосии! П п г . т и я п л р й г т в п п а т ь И Н ^ Г Т П И Т А И Ч Й Н И И С С С Р ГАУПОв
по столько нищих. Ниногда еще .так! или -надежды, жнюое еще (баются -за" 1 'РОТИВОДеИСТВОВаТЬ и н д у с т р и а л и з а ц и и ^ * - ^ г г л у п о е
«е бросалось в глаза разорение мел эти несколько пфеннигов, но столь же! И безнаДСЖНОв П р е д п р и я т и е "р р р ф
ной йуржуавии |Ниногда >егце не йыло многие стоят, покорно прислонившись
прмемнеио столько мето«о(в настоя-: н стене, усталые м /забытые. '
щей н&уни нищества. 'Ншюгда 'еще ме
жду (бродячими /торговцами! ив было
столько ноамчнов и поражающе беюта-
Эти дети вырваны из хода естествен
БЕРЛИН, 4 (Та**). — Доктор Мейер,
недавно посегив'гаий СССР, троч&д в
гессенском клубе промышленников до-
пенных продавцов. И никогда еще не „ризорньши .Берлина.
было столько детей. Они наладятся
 ?
всюду: (не 'улице, в лод'еэдам, (»а лло- . т 0 о и и ' то а т
щаднах вестниц,в магазинах,в геллере! ЭГОН 'Ш., 11 |ЯЕТ: | I
яж подземки, перед »рк*тн вит|ж»*а-; _ Щочтн весь «»ш нда« торгует.
ми, перед прекрасными
 !
 выставкам*: Ведь почти у всех родители не имеют
ТФпаровч 12-ли, ИО-тм и в лет, в тонкой
летней одежде, часто без шапки, они
зажали в маленькой досиня эачерз
ного развития, лсами условия толкв»Т|
К п а д
 & индустриапиаачии ООСР и о
их ^тать *аленык>и«ги анархистами, бес|ее значении для
стран. Мййгг^ лодчерадаул, что ннду-
етфиалл^ция в ОСОР в>оорно от
с я от цгрмдаоа шьчустршалношши
талнеяи'чосли! стран тем, что она лро
водится на основе обобщеепчении
средстг. производства и планолою ру-
ководства
этой «нАустрмализацим безнадежно,
кроме того даже с точки эренмя капи
г задана — в»-удишому
;ц>воэок руды и VI"
дя для У] то
Мы берем на еобя обязательство
гать гцровозу Л!' 7*20—01!.
К в ЯйШбря украеп р
гаии и аовуатаки. Изучим, части про-
вша и его
д
;ПШ1ИН. яса.жда практцч-
го, творческого участия в ет]
острал любознательлп
таковы 5;фак1срны(' чрргы ван
Но есть ещо пережитки бур
тл ЮШМПВ> Л РИВ*0е, ( п.
немало Еецветпия в дай «оамгу-
воспятапнл ДРТКО^Ы
к и раЮшч
1
 д н я «рама и
Между ВрМВМ, М(.,4шчм и ПТДЦ|11М1
— какой ботлтол тле к и
ста лвоттро» ц шк- !!• как ма
н е.щ« среди наших Повер
пожатых дебвтгательных знатоков это
го дела. А Борю Т\ (че! «тед
волею реводюшп из пр* мвтво
го раСну'кчо стал начальником диетам-
пин велеяий дороги) так сильно «дайн
йШ)Д.
ой 1-тра<гн<>
за-
«СТ41
тов. Сгацеяко, в о н и а , чш
чоп цель и мрить, а учи!
вапр^внла пеня в Щсглоьск, в ФЗУ при
нехаав недр, где я и учи
2 декабря 1 9 3 2 года ио 114 де
Неумение увлечь детвору йнтё]
чи занятиями, нечуткое, бю]
к запросам я и
I ДНЯ —
ВОТ Ч Г 1 ГО-
РОДЯ, л.) р т о д о л а и зас
гг. в разных лап;
аиях. А вти гоографнчоевл р
!'пя ног; I . ги в
чу. крв!
чу а щеолог
опреде
' пгдам, пешие да
юцтрроволюлри
[агаюигие влияния
1ИТИЧ'
в ('воц страшные об'ятия.
Бори \1тоял. |до постам
внжеяером, «более
| изучить человеч
И Д.Ш ГОД!!,; КШО
им».
Во не дадим себя в п
Ч('1)Р1П!ОЕ. Боря, пионере
— »ао-
,1' ! I ПЯТЬ Л
ныи, полныч м : сил и энер-
гия, кадро*
соцнмнстичсского оощссгва. Пусть вой
они в : единого пят-
В
Я. А.
Малыши будут довольны
Малыши ютяг Шф&ть.. А где ваять
ТруПЮЬИ И К&К€ЕЫ 0#1И? Д « ОН]
малышей пичк ИЮШЦ) прошло-
го.
Ввроодые ве ойрАщалн ..ни^мавия н.
Чем бы ;дат.ч нн тешилось...
Ребятам лодсоБьввал.» всякую дрянь:
мягкие, которые рввпо-
•т.;: острые, режущие, с тор-
1.11ЦИМ1И ЯЮУДЯМИ,
«редлне.
— Кале аи я?о идеология может быть...
в втрдташх?
Может, ч ДИКО ОЧЯЮ, Ь'..у;ла в Сан-
В >! булнлз;, с яр>ко ннкра-тлвнным;]
11днотикне рожи уродэт^ьм
р у  ур
талнетических стран это глупое пред- плоунои... Миф§1Ч':ск1!0 гномы и I
приятие. В «акатевм МеНер оказал, ни... Все это гяршв)геаег рейеилу в
что Германия в интересах своего кюяй ровыв нкуоы.
ствл пооттшит нравильнс, если
\Ч" 810 ШОЛ0Ж61114Ц ВОЩОЙ И ВКИВЧИТСЛ
•а. втют
вроцеоо
ООСР туте л ряаьпгяи
&К0Н01ММЯвОК1ВХ ОТНОШОГИЙ.
ПУШЕЧНЫЕ НйРОЖИ -И
А сколько было за последите годы
выагущешго игрушек гетичестчя - бее-
иатввентвньаIгрело*»**: »Р«я»»и, айтаиобилн, аеро
втономнчяяеой хваиыо КОНФЕРЕНЦИЯ ПО «РАЗОРУЖЕНИЮ».
большей степени чем
Г Е Й Н Ц
 * •
 1 Э Л Е Т
-
ы и т. д.
Между Ци/, за зга 15 лет в
ишерссап, наг.трюмтя^.
про» фиг.
мр
шей руке какой-н^оУдь предмет, пред-: — Очень трудно яродать ^то-нибудь.
неяначениый для продажи: бананы, мг Ведь дети стоят реюду. Дели «а.кая ни
рушми от 5 до 10 пфеннигов мшту«у.| будь женщине 'что-нибудь купцт, вое
страны. ОООР в ,
СкАСШ можо.х пре.т«>адо1вать не передо! БЕРЛИН, 4
вое р.глшше сво&го хоэяйсгьн. Скв име соовщает, что
ет вТ;« сокравшща ирнродьг— от ыоп 1 - ри Шнейдер-1Крезо лриоб^д ко;
до золота-, от кедрового дор а^ф трюльный даксп •••' •• влвжгвдьиой и бятам игрушки, пмеющткм^ч на рытсе .
(Таес). — «Форзертс»! Шжр ;.!•• вел ла оОществг!
^ н в ы й б ь е т сорькгяуи) тровошу по повода го-
- гсютсрьий ггршяооят пади
Оспотпым ор;и ».
вотской
ниам. При этой сущность техншескоро
»пачения в игрушке до.тзина <5ьгп.
лема гралотшо, в прадс.гад еовможиого
игон«п*ания.
НО Р&СХШ1!
к*к пустая ашбвва, авя оавжияггея ору
даем колизагнотдаческхна воспитания.
Чец>ео лосредегао ЯГрушял дети расали
   р
тн, от рьгб'ныи богатств до чайные! р* шейной таввты.\1Рут улицы 1ваглущает тонкие голоса! «росам тс я 'к «ей. Но (ведь никто не|
 п л а 1 П а н , , й Никакая сила в мире ноДе Жеиев». чтобы порее
маленькие тепа почти -не емяны Ь тол имеет Сейчас (Столько денег, цтобы подможет задержать индустриагеизацию 1 ( .м .
пв. Поэтому двпи иавяэмито пристают нугитъ 'у ;ка(жлоге». ^Соб. инф.). - !Советского союза. Противодей^твсватг | но.
к.р.ТговО'Р •свонд" апа)Шй, ж [•
ва ииовретат?льиос1л, она
же рл • ни1^тг:\1 . цд!зы
К .
.С лр(1)1'<>))'-Ж1Ч' Л17!ым отношенвек к
надо по-кончить. II это уже
вделано: лрн враешом отделе вародно-
го обравовалия совдака сстщля
••кой игр>ш!-;н. Т.1КИС же секция
ются ори ао-ти кгрупных районах ярая,
а аервум очередь, ь К^вбассе.
1рпй тгрооиогремы I
•жоая,
мастерских томокого оС/щеотаа 'Д^^ья
барнаульской артели. ОЫОЛй
культфабрти!. Всем ш дапы укавания
как о ^ ДОЖМТЕМШОЙ оторютгы, так и
о тохитееклй. Кроме тльго,
«Журндпь^СсгврвуешнйЛ итрутка в своей
1
 1!0пдеЛст амеот инда1ВН1азгаличяичес»яй
» пю радо мещшохую тематяну • •««| краевые курсы д-родатцеда дотс^й в>
[ сгвешюо офорхлехга.
лоя еи:
у новых и
ске в 19вз г. (
кая ын.
ваши а я ио последнему сИбву гехникц.
л :.у"1сны Ъ э т ж я
новых игрушек, по иим и бо-
тать. Оформляют- ; Фи
цнрованнымн ч ми.
У мл 1ышсП большая тяг
гольству, ••• в |
бюльшем количестве С; «п
ся: ]габоры отроите л ьпых !ов,
доревяшшо к«1мрукторы, пщ
ем к 71 р. ЕЬагого также
различные нгрупп
омкнт
выступят разно-
иетки, автобусы, трйлг. охо
чососозьг, «Л
клоунам и томам
ЦЕСТНЫО н разиохафакторныо »тишы»;
имеющие ош[1- итао за
остреншосгъ: храояоатлеейцы, га
ки, рвиошие - ударники, щрагулыцнклг,
лентдяи, «ежуляты, и • в г, д.
Нстьими нгрутякамн }1
довольны.
Г. Анво.
Ответственный редактор И. ЛЯШЕНКО
I
С. Г.Т.
ИРАСНЫИ
ФАКЕ/1
Нач. • 8 ч.
6'1 днем по понижен, ценам нач.
в 12 час. Вечером целен, спект.
жилпромстрой Киртй" Иудея >м
7|| целее, спект. оощепит, МХП,
машетрой и мясо-рыбо-консервн.
Н.)11ИЫШЛ
ФУЭНТЭ ОВЕХУНД
8/1 открытый спектакль
ФУЭНТЕ ОВЕХУНА
Билеты продаются.
С КГО ДН 5^
ПРОЛЕТКИНО
КИНО
СЕГОДНЯ художественный гериалский фильм
по роману 1ЬЕРА БЕНУА
КЕНИГСМАРК
В гл. рол.: Гюгетта Д ю ф л о и Ж а к Катлен
Дети до 16 лет не допускаются.
Начало сеансов 2, 4, 6, 8, 10.
1-й Р О С К И И О
Сегодня
ПЯТЬ НЕВЕСТ
Начало сеан. 3-5-6эс-8Э0-
10 чгс.
ЮИГШТУРМ
С 5 января
И У Д А
Уч. Рагожим,
Цессарсная.
Нач. 3-4^-6'0-8»-10.
Комиссия ГибРКИ по чистке соваппарата
) 1 января ЗН г. приступила к чигткс от-
дела уччта и отчетноехи Сибстройцути, прось-
ба подавать материалы в комиссию, комната
X 8 4 , па 4 этаже. К О М И С С И Й .
вдаются гардероб, шка
фнк, стулья и др. до-
'тмшние вещи. Урицкого,
38, к». 4.
Р О Д Д Е Т С Я Д О М
размером 7x4,5 метра,
комната и кухня, «лица]
Толстого, дом № 36-а.
И З Д А Т Е Л Ь С Т В О Ц К В К П ( б ) „ П Р А В Д А -
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1933 г.
на новый журнал ЦК ВКП(б)
К Н И Г А И
Ежемесячный журнал марксистско-ленинской критики и библиографии.
Выходит под редакцией: А. С. Бубнова (ответ, редактор), А. Гу-
сева (зам. редактор»), Л. Кантора (зам. отв. редЛ; члены редколлегии:
М. С Ольшевец (отв. секретарь), В. Егоршин, С. Динамов, Л. Порчек,
Б. Таль, И. Бурдянский. '
Борется за идеологическое качество кшуо-журнальной продукции,
за соответствие ее требованиям развеонутого социалистического насту-
пления и современному уровню научно-техническ-пй мысли.
„КНИГА И ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" имеет следующие
отделы: социально экономический, партийно-массовый, естественных
наук, техники, военный, литературно-художественный—охватывая всю
оснотую литературу во всех отраслях знаний, выходящую во всех
издательствах СССР.
„КНИГА И ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" дает также статьи
по общим вопросам теории и практики марксистски критики и библио-
графии, по вопросам культуры, философии, науки, литературно-художе-
ственной жизни и т. д.
„КНИГА М ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" дает обзоры, рецен-
зии, библиографию, хронику всех издательств, книжные новинки, с крат-
кой аннотацией вышедших книг по всем отраслям знаний.
„КНИГА И ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" рассчитана на ши-
рокий партийный и советски-! актин, оаргийцев, рабочих-ударникоо,
а также на работников библиотек и библиографических учреждений и т, п.
„КНИГА И ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ" ВЫХОДИТ ежеме-
сячно, об'емом в 10 печатных листов.
Адрес редакции: МОСКВА, ул. им. Горького, 8.
Подписная цена: на 12 мес—30 р., на 6 мес-15 р.. на Змее—
7 р. 50 к, на 1 мес—2 р. 50 к.
Цена отдельного номера—2 р. 50 к.
Подписка принимается на почте, письмоносцами и организа-
торами подписки на предприятиях и в учреждениях.
Прием и З А О Ч Н Ы Й К О М В У З (ПОЛНЫЙ
2 ГОДИЧНЫЙ курс, отдельные предметы на
уровне Комвра). ЗАОЧН > Ю СОВЛАРТ
ШКОЛУ и РАДИО-КУРСЫ нарг-
актапа мкаячивается 1 5 Я Н В А Р Я
Вес справки о приеме в ГВ и РК ВКП(б).
Зап.-Смб. отделение ИМЗО
при ЦК РКП(б).
Новосибирский горснаботдед предлагает всем
наведывающим магазинами и ларькам» систе-
мы ЦРК и Акорта отпуск хлеба населению
нроилнидщь исключительно но январским
зысбиын карточкам, имеющим дна прикрепи-
тельных талона. Всякий отпуск хлеба по
карточкам предыдущих месяцев будет рассма-
тривания как растрата хлебных фондвв.
Ирид завшреиапотделом Кузммнский
П О К У П А Е М Д О М в Центральном рай-
оне ила Зс&Меквом вблизи амбулатории.
Предложения адресовать: 3«еи.огор<вая, 27,
акбулатория, кли но тед. 31-003 в 30-523
с 12 до 4 час.
К сведению организаций, заключивши! до-
говоры на поставку в порядке коммерческих
рыночных заготовок скота и всех в» *ов мясо-
продуктов с отделениями З а и с и б к р а й к е в т о р ы
В/о «Заготскот> сообщается, ч ю последние ан-
нулируются и всякий отпуск скота и мясо-
продуктов децентрализованных заготовок на-
равне с централизованными без нарядов крае-
вой конторы категорически запрещен.
<КраЙ8вготсивт>.
Ликвидируется Новосибирская база <
жения Маслотреста с 1 января 1 9 3 3 года.
Цретеизии будут принимайся до 15 января.
Адрес ликвидкома: г. Новосибирск, Спарта-
ковская № 1 2 ,
Н А Р К О М З Д Р А В РСФСР. Центоалыый
Госуд. Институт Эндокринологии в Моснве
СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ И К Л И Н И Ч Е С К И
ИСПЫТАННЫЙ ПРЕПАРАТ
КУЛИН
V
ЖЕНСКИЙ ПОЛОВОЙ ГОРМОН
С УСПЕХОМ НАЗНАЧАЕТСЯ ВРАЧАМИ паи недо-
статочности яяч<'инов, аядержке и неправильных
месячных, половом недориштии, • переходной
во1р»сте (мимаятерми) и ожирении.
В ампулах для рцдкожного применения (по 1
ампуле ежедневно, повторные 2-3 мед. курс
• лечения).
ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ, а при отсутствии
обращайтесь: М о с к в а , Москворецкая, 26, ГОРТ.
ЭЛЕКРОМАГНИТНЫЕ СТОЛЫ
раан. размере» для строгальных,фрез. I шиф.
емпов пост. 1ока 110—220 вольт сыа
иритяж*'Ш1я 6,7 кг. на кв. см.
ЭЛЕКТРОПЫЛЕСОСЫ
для промышленное!! и быта 180
1ен. иостоя». тока 120 220 •
1-Й элентоомотпрный завод—Москва,
юрский пор., 1 7 , тел. 5 - 4 3 - 4 5 .
м иронлшцетвенными првдприятиячн
р К У П И Т Д О М
в цеитрг. или близь центра, размером 20x20•-
Услуги комиссионеров принимаются. Сира
ввться: Потанинская Л^ 9, ЗапсибкрайоГи.-пч.
Производствен, комбинату им. НАГОВИЦЫН \
(Переселенческая ул.. ?й 49) т р е б у юте в
П О Р Т Н Ы Е для работы но индивидуальным
я массовый заказан, мастера ш а п о ч н и к и
и перчаточники.
Продается д а м с к . ж е р е б - . II Ц Щ г II ГПЯОГ.и'У
II «выдоха Ул. Ро«. |Ц ЩИ 1ДЙ1Ш
1
 в Западно - Сибирскую
У Р О К И Т А Н Ц Е В ! .
Логовская, 26 Державина, 15.
лалбухом, яамгети-
телем или старшим
бухгалтером предла-
гаю услуги. Принимаю
любую бухгалтерскую
1райоту почасно.Условии
Снабжения и оплаты ад
ресовать: Бурлинская,
79-а, бухгалтеру.
ю
рнск-т оп. ищ. раб-
Октябрьская, 32, кв. 3.
г^ужна опытная доира-
П ботница в небольшую
семью инженера. Прихо-
дить после четырех ча-
сов, ул. Фрунае, 34.
С
дается небольшая ком-
ната не более для двух
человек, ул. Белинского
_^  №100-а.
родается дак
ской, 69.п
СОВЕТСКАЯ УЛ. № 8. ТЕЛЕФОНЫ: РЕДАКТОРА—31.008, ПЕРВОГО ЗАМ. РЕДАКТОРА — 32^92. второго ЗАМ РЕДАКТОРА - 31-1вв, ОТВЕТ СЕКРЕТАРЯ — 31,180. ПАРТСЕНТОРА -
31-103, СЕКТОРА УДАРНЫХ БРИГАД - 32-598, БЮРО СВЯЗИ — 31-167 НОЧНОЙ РЕДАКЦИИ И ВЫПУСКАЮ ЩЕГО 32-078, ДИРЕКТОРА ТИПОГРА ФИИ — 33,196, Нукопиои «в иоавращают оя
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